



Lehrer, Beamten und Studirenden 
an dei' 
königlich bayerischell 





J. Gcor~ VVciss, Univorsitiitsbuchdl'uckcr. 
A. 
AcadeJllische Oberbehörden. 
I. Rector Magllificus.. 
(Zilglei<:h PI'oknllZlcl' der UlliY(,l'silill.) 
Dr. JOHAN~ .JULIUS WILHEUf v. PLANCK, (s. jurist. Fucultiit). 
11. Academischer Senat. 
Reclot': Dl·.JOH. JUt. WILHELM "on PLANCIC 
Pl'07'ectot': Dr. IGNAZ von DOELLINGER, (s. theo!. Fpclllliil). 
Senatoren: 
Dr. WILHELM KARL REISCHL, 
Dl'. JOHANN FRIEDRICH, 
Dl'. ERNST AUGUST SEUFFERT, 
Dl'. ALOYS "on BRlNZ, 
Dr. WILHELl\'I HEINRICH RIEHL, 
»1'. JOSEPH von PO EZT.I, 
Dl'. MAX von PETTHNKOFER, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. I(ARL ADOLI? CORNELIUS, 
Dl'. WILHELM CHRIST, 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, 
DI'. LUDWIG SEIDEL, 
! (s. theologische Fl1culliil). 
! (5. jlll'istische FncIIWtt). 
l (s. staatswil'thsc'haftlichc Fac'nlliil). I . 
~ (s. /llcdiciniscllll Fa(,~IItii.t). 
! (s. philosophische FaC\lIltiit). 
( (s. philosophische Fllcultüt). 
Secl'etal'iat. 
D1'. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-RatIl, lVlaximiliansstrasse 5/3. 
J{anzlei. 
TfIEODOR TURTUR, Reg'isLratol', Fillllenstl'asse 2/2 r. 
GREGOR HOHNSTElN Functionär. 'l'heresiellstl'asse 63/3 I. 
,JAKOB PAEHR, Funktionül', ReicIienb~chst1'Usse 3M r. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Schellingstrasse 12/2 I. 
Substituk LEONHARD IfAMMERLOHER, Al'costrasse 110. 
Pedellgehilfe : MAX GUl\1PPENBERG, Einschütt 4/3. 
1* 
III. Verwaltnngs~Ansschnss 
deI' Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Pl'iesterhanses. 
Vorstand: 
Rectol' Dl'. JOH, JUL. WILHELM von PLANCIL 
mitglieder: 
Dr. KONRAD MAURER, (s, jUl'istis(,hc Facnltftt), 
D,', ALOYS von. BRINZ,. (5, juristische Fa<alltlil), 
D,'. JOSEPH von POEZLJ,. (s. juristische 11. slaalswil'lhschaftl. Fllculliit), 
Dl'. KARL FRlEDR. ROTH, (s, slaalswh'ths('hal'll, FacllItiW, 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Dil'ector des Colleg •. Geol'g. 
Secl'etariat und Kanzlei (wie o~en), 
H ausinspectm'. 
FHlEDRlCH MAX. BERNARD, Bl'iennersh'asse 48/1 l'W, 
Hausmeister. 
JOS, EICHINGER, Univ,-Gebäude, 
U niversiläts- und Pries Ißl'haus-Fonds-Adtninis tration. 
, 
Agentie IJliinchen, zugleich Hauptlcasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, HauptImssier und Agent. 
FRANZ FODERMAlR, Hauptlc!lsse-Contl'oleur, Schwabing NI'. 52. 
Administration Landshut. 
MICH, DEURINGER, Administrator; . " ... 
ein Oberschl'eibel', drei Scl1UlzfOrster, ein Amtsdiener. 
Adminish'ation IngoTstadt mit Aiohach. 
ANDREAS )IAUSER, Administr·ator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien,· 
welche mit dem Rectol'ate lind Senate ode.' mit den 
Facnltäten in Ve.·bindllng stehen. 
. I. Decanate .. 
Decan der theologischen Facultät: 
DI'. ALOYS SCHMID, 
Decan der }1tristischen Facultät: 
Dr. P AUL von ROTH. 
Decan der staatswirti!schaftlichen Facultät: 
DI·. I{ART. EMIL von SCHAFHÄUTL. 
Decan der medicillischett Factlltät: 
Dr. FRANZ XA VER von GIETL. 
Decan det· philosophischen Facultitt: 
Dl'. KARL von PRA NTL. 
II. Honoral'ien-CommissioJl. 
VOl'stand: 
Rector Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK. 
nJitglieder : 
Dl'. ALOYS SCHMID, (s. theol. Fumtltitt.) 
Dl'. CONRAD MAURER, (s. jurist. Faoultiit,) 
DI'. J. A, R. von HELFERICH, (s. stuatsw. Faoultiit.) 
Dl'. K. TH. von SIEBOLD, (s, tIIcdioin, Facnltitll 
DI'. PHILIPP von JOLLY, (s. philos. Facnltiit.l 
DI', KARL von PRANTL, (5. pIlilos, FacuItüt), 
HOl101'aricll-Percepti011: 
'l'HEODOR 'ruRTUR, AI,tulll'. 
III. BibliQtltelc-Commission. 
VOl'st(t11d: 
DI'. P AUL von ROTH, Obel'bibliothel,~I', (s, jUl'ist. Facllltiit), 
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jllitoliedel' : 
DI·. WILHELM KARL RErSCHL, (s 1hcol. FaclIlIiil.) 
Dr. JOH. JUL. WILHEUJ v. PLANCK, (s. ju\'ist. Facnltiil.) 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (5. staatsw. Facultiit.) 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. mcdicin. Facllltitt.) 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT, ( (s. pl1i1os. FaclIlUit.) 
Dr, LUDW. PHIL. SEIDEL, \ 
IV. Collegium GeoJ'gia1l1l1n. 
(Ludwigstrassc 19,) 
Dr. VALENT IN 'l'HALHOFER, Director, (s. thcolog. FaclIlliil.) 
Ur. ANDREAS SCmllD, Subregens. 
V. Spruchcollegium. 
Ot'dinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (s. jUl'ist. Facu\tiit.) 
Beisitzer: 
Süuuulliclie ordenqichc Professoren der jm'istiscllCn Facultüt. 
Secretä1' : 
Dr. RUPERT NEUHlERL. 
VI. JJledicinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, (s. lIlCdici!l. FacuWtt I 
Beisitzet· : 
Dr • .lOS. LINDWUR~f, 
Dr • .1. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. WILH. FRIEDlUCH KARL von HECKER, 
Dt·. HEINRICH RANKE, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel·ol'd. Beis. 
Suppleanten: 
i (s. ltlcdici 11. 
, F al'lIltät,) 
Dr. I{ARL POSSELT, 
DI', .lULIUS IWLLMANN, 
Dr. JOSEPH OERTEL. \ (,. m,di,i". Fa","aL) 
Sec1·etät· : 
. GREGOR HORNSTEINJ, functionirend. 
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VII. Prtffltllfjscommission (ür das tell/amen pltysicum 
im· J. 1872)78. 
YOl'sit,.endcr: 
Der Decan dei' medic!nischen Facultät Dr. FRANZ XAVER . von GIETL. 
o Examinatoren: 
DI'. PHILIPP von JOLLY, l 
Slellvel'lt'etend :Dr, JAIWB VOLHARD, (s, philosoph, FaclIlIiit.) 
DI~ KARL WILH. NAEGELI, 
~~:: I~~'Rt- ~J~~~' \'on BlSCHOFF,! (s. medicin. Fncultiit,) 
1'I II. Prü/itll(jscommission für die med. Approbatiollsp/'ü(U1t{j 
im J. 1872/78. 
Vm'stand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examirzato1'cn : 
Dl'. TH. L. WILH. von BlSCHOFF, 
Dr. 1CARL vön, 
DI'. LUDWIG BUHL, 
DI', JOH. NEP. von NUSSBAUM, 
DI', AUGUST RO'tHMUND, 
DI'. FR. XAVER von GIETL, (s, mcdicin. FitclIltiil.) 
DI'. JOSEPH LINDWURM, . 
DI'. WILH. FR. KARL \'on HEClCER, 
DI'. MAX VOll PE'1'TENIWFEll, 
PI'ivuldocenl: Ilr. LUDWIG MAYER, 
Pl'uct. Arzt: DI'. POPPEL. 
IX, Commissiolt rür die pllarmaceutisc!te Approbatiolls-Prü(ttll{j 
im Sommersemestel' 1873. 
'1) Nach dei' bisherigen Pl'Uful1gsordl1ung: 
Vorstand: 
Dei' Decan dm' medicillischen Facultät DI" FRANZ XAVER von GIETL. 
Examinat01'eu: 
DI'. FRANZ von IWBELL, l 
StelIvel'lJ'ctend: DI'. JAKOB VOLHARD, 
DI'. KARL 'rH. von SIEßOLD, (5. philosoph, FaclIlIitt,' 
DI'. PHILIPP von JOLLY. 
DI'. LUDWIG RADLTWFER, 
DI'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (Il, IlIc!\icill. Facllllät.) 
S' 
2) Nach der neuen Pl'üfungsordnung: 
. VOl'sitzend,el': 
Stellvertretend: Dr. PHILIPP v:on JOLLY. 
Examinato1'en: 
Dr. PHILlPP vön JOLLY, . 
Dr. LUOWIG RADLKOFER, 
Dr. JAKOB VOLHARD, stellvertretend, . 
Dr·. L. A. BPCHNER und Apotheker n\'. K. BEDALL. 
X. Pltflologiscltes Seminar. 
Dr. LEONij. SPENGEL, 
Dr. KARL HALM, 
. Dl'. WILH. CHRIST, 
. I. \ . n. Vorstand, (s. Illtilos. Faoultiit). 
1II. ' • 
XI. Matltematisclt-pll.ysilcalisohes Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY; I. (V . t d ('I" I'''t) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ ors an ' .. (s. \111 os, .. non 1~ , 
XII. Historisches Seminar. 
Vm'stand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, 
(5, philos. Facnlliil), 
XIII. Homiletisches Semüwl'. 
Vm'stand: Dr. VAL. THALHOFER, (s, thlwl Faollltiit). 
Assistent: Dl'. ANDREAS SCHl\iID, Suhregells im Co lIeg. Geol'gianum. 
o. 
Facultätena 
1. Theolo,qisclte Facultät. 
Dl'. IGNAZ von DÖLLINGER, 0, Ö. Prof. del'Kil'cheilgeschichle,. Vor-
stand dei' k. Akademie der Wissenschaften und Generalconservatol' deI' WJssen-
s~haftlichen Sa.mmlungen des Staates, SLiftspropst, lebenslänglicher Reichsrath 
der l{roue Bayern, Grosscomlhm' des Civilverdienstordens der bayer. lü'one, 
Comlhm' des I{. bayer. Verdienst-Ordens vom hl. Michael I., Mitglied des 
Capilels des Maximilians-Ordens fÜI' Wissenschaft und Kunst, Inhaber des 
Ehl'enlu'cuzes des Ludwigs-Ordens, Commandeur I. Cl. mit dem Ordenssterne 
des kgI. neapolit. Ordens Franz 1., Commandeul' des leais. mexican. Guade-
loupe-Ordens, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. .' 
, ~l" V ALENTIN rrHALHOFER, o. Ö. Prof. der Pastoraltheologie, HOl~Iletll(, 
LJtUl'grk und Katechetil{, biscllöfl. creistlicher Rath Dil'ector des Geol'gmnul1ls 
und Vorstand des homiletischen Se~in~rs. ' .. . . 
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01'. ALOYS SCHl\'HD, o. ö. Professor der Ooo'matik Ritter I Classe des 
VeJ'dienst-Ol'(lens vom hl. Michael. ",. , 
. . 01'. WILHELM KARL REISCHL, o. ö Professol' det· Moral, bischöfl. 
geIst!. Rath. 
Or. PETER SCHEGG o. ö. Professol' dcr ncutcstamentlichen Exegese, 
erzbischöfl. gcistl. Rath. ' 
01'. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchcngescllichte. 
01' .• JOHANN FRIEDRICH, o. ö. Professol' der historischen Nebenfächer 
dm' 'l'heologin. det, Dogmengeschichte mit Symbolik, Patrologie christlichen 
AI'chäo!ogie nnd Literaturgeschichte, aussel'ord .. Mitglied der 'l{, Akademie 
der WIssenschaften, 
. DI'. :JOSEPH BACH, o. Ö. Professor dei' Püdag'ogik und deI' philosoph-
Ischen Dlsciplinen, insb'lsondel'o dOl' Religionsphilosophie. 
Dr. JOSEPH SCHOENFELDER, ausserordenUicher Professor, Prediger an 
der l{gl. Hofl{ü'che zu St. Michael. 
II. Juristische Facullät. 
01'. HIER. von BAYER, l{. Geheimer Rath und '0. ö. Professor des gemeinen 
und bayer. Civilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
G.rosscomthm· des Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ver-
dIenstordens vom heil. Michael I. und des Ordens Papst Gregor des Grossen, 
Ritter des Maxill1ilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des EhI'OIl-
kreuzes des Ludwigsordells. 
. 01'. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK, o. ö. Professor des Criminal-
rechts und Criminalprozesses Ritte I' des Verdienslordens der bayer. Krone und 
Hiltel' des Danebrog-Ordens.' . 
01'. JOSEPH von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staalsrec!tLs, 
Iebenslänglkher Reichsl'aLh dei' Krone Bayern, Comthur des Vel'dienslordons 
dei' bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
01'. P AUL von RO'l'H, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Reichs- lind RechtsO'escllichte, des Staatsrechts und bayer. Land-
rechts, Univ.-Oberbibliothokar ," ord, Mitglied der k. Akademie, d~~' Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens dm' buyer. Krone, des l\lllxlIluhflllsol'dens 
fitl' Wissenschaft und !Üll1st und des Verdienstordens vom h1. Michael J. 
01'. ALOYS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Civilrechts, Hiller 
des Verdienstordens der hay~r. Krone und des Ir. k östCl'l'eichischel1 Ordons 
der eisernen KI'one lU. Classe. 
01'. IWNRAO MAURER, o. ö. PI;ofessor des deutscllCl1 Privall'ech,ts, 
der deutschen Reichs- und RechtsO'eschichte lind dos Staatsrechts, onl. l\ht-
O'lied der k Almdemie der Wissen~chaften Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael J., Comthur des norweg, St. Olnl:Ord?I1S, auswärtiges l\Iilglied 
der Ir. schwedischen Akademie der Wissenschatten m Stockholm. 
01'. KARL 'l'HEOOOR BOLGJANO, o. ö. Professor des bayer. Civil-
prozesses und dos franz. Civilreehts und Prozesses. . . 
Dr. AUGUST GEYEH, o. Ö, Professor des Criminalrechtes lind CI'IIllJllal-
prozesses Inhaber des Verdiellsllnonzes für die Jahre 1870 lind 1871. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Professor des röm. Civilrechts. 
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Dr. HERMANN von SICHERER, o. ö. Professor des deutschen RecMs 
und dtw deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. 
, Dr. JOSEPH BERCHTOLD, 0.' ,ö. Professor des Kil'chom'echts und de!' 
deutsohen Reiohs- uud Rechtsgeschichte. 
Ill. Staatswirthsclw(Uiche Facultät. 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHÄUTL, o. Ö. Professor dcr Geognosie, der 
Bel'gbaukunst und der Hüttenkunde, Consel'valor der geognoslischen SUllll~­
luno'en des Staats oru. Milrrlied der k. Akadomie der Wissenschallen SOWIe mel~rercr anderer' gelehrte; Gesellschaften, Ritter des V erllicnslorde~s ~.el' 
IJayerischen Krone uud des Vel'dienstOl'dens ,'om heil. l\1ichael 1., der imnzos. 
Ehrenlegion und des k ... preuss. 1'othen Adler-Ol'dens IV. Klasse. 
Dr. JOSEPH von POZL, o. ö. Pl'ofessOl' dei' Po!izeiwissenschaft, (s. Judst. 
Facnltiil.) 
'DI" JOHANN ALPHONS RENA'l'US von HELFERICH, o. ö. PI'ofossol' der 
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, Iv hannov. Hoft'ath, HiUoI' des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des hannov Guelphenol'dens IV. Cl. , 
Dr. KARL FR AAS, o. ö. Professor der Landwirthschflft und dßl' damIt 
verbundenen Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ol'd. vom hl. Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RlEHL, o. ö. Professor dei' CuIturgeschichte und 
Statistik, Ritter des k. Verdienstordens vom' heil. Michael I. und des l~, 
l\Iaximiliansordens /UI' Wissenschaft und Kunst, 01'(1. Mitglied dm' .k. Akade}l1Ie 
der Wissenschaften. ' 
DI'. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopüdie der ~orst­
wissenschaften, des FOl'stl'echts und der Forstpolizei , Ritter des V crdreust-
ordens vom heil. l\'lichael. I. . 
, . Dr .. GEORG MAYR, ausserord. Professor, l\1inistcl'iah'ath im li:., S~aats­
mmlstOl'lll1ll des Innel'll und Vorstanr! des k. statistischen Bureau, Rlttel des 
Ir. russischen St. Stanislaus-Ol'rlens II. Classe und des k. russischen St. A11Ilen-
Ol'dens 11. Classe, sowie des k. HaI. l\'laUl'itills- und Lazal'lls-Ol'dens, cOl'rosp, 
Mitg'Ued dei' statistischen Gnsellschaft in Paris und deI' sociote humanitail'O ct 
Scientillque de Sud-Ouest da Ia Frunee in Bordeaux Ehl'cn-Akademikel' del' 
olympischen Altau(Jmie in Vincenza Mitrrlied der pm'(nanenten Commission do" 
. I l' I ' l:> In el'na lonu en statistischen Congresses. 
IV. lJiedicinische Fctcultät. 
Dl'. JOHANN NEP. von RTNGSEIS k Geheimer Rath o. ·ö. Professor det' all~emeinen. Path~logie und Therapie,' ord. Mitglied del: Je.. Akude!uie eIel' 
Wlssenschatten, COUllhur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. MiChael I., 
Comth~n' des Verdienstordens der bayer. IÜ'vuo und des Ir. gl'iech. Edö~er­
ordens, Comlbur des Ordens Pupst Gl'crror des Grossen, Riltel' des LUl!WJgS-
ordens. l:> 
Dr. FRANZ XAV. Riller von GIETL Ir. Geheimei' Rullt und Leibarzt SI'. l\1~jostüt des König-s, o. ö. Professor d~r Arzneiwissenschnft und der medie. 
Klinik, Oberarzt der ersten medic. Abtheillll1o' um sHidtischen IÜ'ankenhause 
ljJ., Mitg'liod dos Obermedicinalausschusses, G,'oss-Collllhur des Ve,rdienst-
ordens dor. bayo!'. Krone und vom heil. JHichael, dann Comthm' des Ordens 
)franz Josephs. VOll Oesterreich ~ IsabeU!\ der Katholischen und des, griech: 
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EI'!öserOl'dens, Ritter des preuss, rothen Adlerordens H. Cl., des lt p)'euss. 
Kronol'dens 111. Classe mit roll1em IÜ'euze lIuf weissem Felde und am El'innel'llllg's-
bande,' des gl'ossherz. l1essischen Ludwig'sordens I. CI., des estensischen 
Adlerorden~ und Officier des nieder!. Ordens dCl' Eichenkl'one, COl'resp. Mitglied 
dei' moldaUlsch, natul'forschenden Gesrllschaft zu Jassy und der medicinischen 
Gesellschaft zu Alhen, Ehrenmitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
Dresden, dCl' Gesellschaft der Ael'zte zu Wien und Hamblll'O' des VeI'eines 
deutscher Ael'zte und Nallll'forschel' zu Paris, der medicinisch-pllysilmlischen Ge-
sellsc~aft zu WÜI'zburg, des Vereines badischer Ael'zte zur FördeI'ung dei' Staats-
Hl'znellHlIlde, auswärtiges Mitglied der niederrheinischen Gesellschaft fül' Natur-
fOl'schnng und Medicill in Bonn, 
Dr. FRANZ CHmSTOPH von ROTHMUND, 0, ö. Professor der Chirurgie 
und chirurgischen Klinik, GeheimeI' Rath, Obermedicina!t'alh, ord, Mitglied des 
Obel'lnedicinalausschusst's, Ritter des Verdienstordens deI' bayer. Krone, Comthm' 
des Verdienstord. vom h1. l\lichael I und dns k b, l\lilitär-Verdienst-Ordens. 
Dr. KARL 'l'HEODOR von SIEBOLO, o. Ö, Professor der Zoologie und 
vergleichenden Anatomie, Conservator deI' zool.-zootom. und verg'leichend-
anatom. Sammlungen des Staats und dor Uniyel'sität, Ritter des Verdienst-
ol'~ens deI' bayr. l\I'one, des Maximilians-Ol'dens für Wissenscha~ und Kunst, 
des Ver(jienstordens vom h1. MichaelI., Comthut, des kaisOl'I. brasil. Rosen-
o,rdens, HittOl' des kaism'l, TUSS, Ordens des hl. Stanislaus 11. CI. mit Stel'l1 
ull,d des }{. italien. St, l\faUl'itius- und LazarusOl'dllns, Mitglied. dor Almdemie 
der Wissenschaften zu München, Bel'1in, London, Pat'is, SI. Petel'sburg, 
Stockholm , 'l'urin und Wien und Ehrenmitglied der Ir. Unh'el'sitiit Moscau, 
Dr. 'l'HEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, 0, ö. PI'ofossol' dor mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ordentliches Mitglied des Obel'nledicinnl-Ausschusses, O1'd. 
und cOl'I'espond. Mitglied der k, Akademien der Wissenschaften zu München, 
Wien,. Berlin, St. PetersbUl'g' und dm' Royal Society of London, Ritter des 
l\iaximilians-Ordens für Wissenschaft \ll1d Kunst, des Verdiellstord. der bayer-
ischen lüone und vom hl. Michael I., des hess. Ordens Philipps des Gross-
müthigen und des 11:, russischen SI. Annaordp.ns H, Classe. 
Ur. FRANZ SEITZ o. Ö. Professol' uer Arzneimittellehre und Poliklinik, 
Vorstand der Prürungs~omllliSSi()n t'ül' die medicinisehe Approbationspl'Ul'ung, 
Ritter des Verdienstordens vom heil.l\Iichael I. unu des lc preussischen Kl'on-
ordens IV. Classe mit rolhell1 l{reuze auf' weissell1 Felde am EJ'innerungsbande, 
l\1itg'lied der }(ais. Leopold.-Cal'ol. deutschen Academie dm' Nntul'forschm', des 
Vereilis fül' FÖI'derung' dei' Slaatsal'zneikunde im GrossherzogthulI1 Baden und 
der ül'ztlichen Gesellschaften zu Genf und Hottel'dam, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNEH, o. Ö. Professor dei' Phal'macie, COl:-
servatol' des pharmaceulischen Instituts, orden LI. l\litglied der }{. AlmdemlC 
der Wissenschaften, aussel'ord. ~1itglied des Obm'medicinal-Aussch,usses und 
ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Rillerl. Classe des VerdICnslol'dens 
vom hl. Michael. 
Dr. l\IAX "on PETTENKOFER, o. Ö, Professor der Hygiene, Obel'-
mcdicillalt'alh, Consel'vator des chemischen Laboratoriums fiil' r Hyg'im~e, ord, 
l\litglied der k, Almdemie der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. Vo~'sltzender 
des k Obel'lnedicinal-Ausschusses, Vorstand dm' }{0'1. Loib- und Hofapothelw, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krollo, 8e~ l\laxillliliallsordens füt' 
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WissenscIlaft und !{unst, des Verdienstordens vom 111. Michael I. und des li:. 
würtemb. Friedrichs-Ol'dens, Comthur des k sächsischen Albreehts-Ordens n. 
CIllSse, CommandeUl' des kaiser!. brasil. Ordens dei' Rose, Mitglied dei' Han-
novel'anischen Landwil'Lhschal'tsgnsellschaft in Celle, Ehl'enmilglictl der Gcsell-
sehaft der Natur- lllld Heilkun(le zu Dresdell, correspondit'endt,Js Mitglied det' 
Ir. Ir. Gesellsehaft der Aerzte in Wien, Ehl'enrnitglied dei' medicinischen Facultiit 
det' Universität Wien,' Ehl'cnbiil'get' dol' Stadt München, 
DI', .JOSEPH HOFMANN, 0, ö. Professor der Staatsal'zneilmnde, auss~r­
ord. Mitglied dei' Gesellschaft fül' GebUl'Lskunde in Bel'lin unt! des Verems 
IÜI' Förderuncr der Staatsal'zneilwnde im Grosshcrzo!rlhlllll Baden. t> ,. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, Ir. HolblLh, ord. ö. Professor 
der Geburtshilfe Vorstand der Hebammenschllle dm' Gebiil'anstalt und der 
"' " 1 gebul'tshilflichen Poliklinik, ordenL!. Mitglied c!ps Obel'Jlwclicinal-Aussc llIsses, 
01'{1. Beisitzer des Med.-Comite, Ritter des Vel'dienslOl'dens deI' bayel'., I~rone 
und des Verdienstordens vom hl. Michael .I., Ehrenmitglied dm' geburtshllfhchen 
Gesellschart in London. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der allgem. Pathologie und .pat11~1. 
Anatomie, funct. Prosector , ausserordentliclws Mitglied der k. Alrademw 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des 
k, sächs. Albl'cchtsordens, Ritter I, Cl. des I-I.tus-Ordens von Alul'e~ht ~em 
Büren, correspondirendes Mitglied der Ir. k Gesellschaft der Aerzte m Wien, 
ausserord. Mitglied des Veroins deutscher Aerzt.e in Paris, Mitglied det' med.-
chit'UI'g. Gesellschaft zq Edinburg, 
DI' • .rOH. NEIl, von . NUSSBAUM o. ö. Professor der Chirurgie und 
Augenheilkunde und chirurgischen Kli~lik Oberarzt der chirurg. Ab Lheilung' 
des städtischenKrunkenhauses VI., ord. Bei;itzer des Med.-ComiLe, Generalstabs-
arzt a la Suite, lUttel' des Ordens Papst Greo'or des Grossen und des Ordens 
Franz I. IWnigs beider Sicilien, Ritter des V~l'dienstordel1s vom heil. Michael 
J. und des k, k. üsterr. Ordens der eisernen Krone III. Klasse, Ritter des 
Verdienst-Ordens der bayr. Iüone und des spanischen Ordens Km:ls 111., 
ComlhUl' des bayerischen Militär - VerdiensLonlens und RiLler des etsernell 
Kreuzes, corresp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, 
Dr • .JOSEPH LINDWURM o. ö. PI'oressor der speciellen Pathologie und 
Therapie und der med. Klin!Ir, Director des städtischen Krankenhauses Iil., 
Oberarzt der II. med. AblheiIuncr an demselben OI'd. MitO'lied des Ober-
medicinal-Ausschusses und ord. Beisitzer des l\'I~dicinal-Col~i!e, Ritter des 
Verdienstordens vom heil, Michael1., corl'espondit'endes Mitglied der k. Ir. Ge-
~eIlscl.~aft der Aerzte in Wien und der physikalisch-medicinischen Gesellsehaft 
111 WurzbUl'g. 
Dr. ~UGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Aug'enheilkunde; Ritte\' 
des VerdlCnstordens vom heil. Michael I. und des österr. Franz-Josephs-
Ordens, Vorstand der ophtllalmologischen Klinik" und Polildinik. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physioloo'ie Consel'vator der 
phrsiologischen Sammlung des Staats, ordenlI. Mitglied ~Ie:' Ir. Alrademic der 
Wlsscnschaften, Hittel' 1. Classe des Verdienstordens vom hl. Michael. 
" Dr. B~~NHAR~ GUDDEN, o. Ö, Pl'ofessol' dei' Psychiatrie und psrch~a-
tuschen K!Jmk, k. Du'ektor der Kl'eisirl'enanslaIt von Oberbayern ord. MItglied 
des Obel'medicinal-Ausschusses.. ' 
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.. Dr. LUDWIG DITTERICH,. aussel'Ol'd. Professor Ritter des Ir. O'riecIliscIwn 
Erloserordens. '. t:> 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentJ. Professor. 
,~r. ~ULlUS KO~LMANN, aussel'ord. Professor, Suppleant des Medicinal-
comIte, Ritter des eJsel'llen Kreuzes H. Classe am· weissen Bande Ritter I 
Classe des bayer. Militäl'-Verdienstordens. , . 
. Dr. N~COLAUS RUEDINGER,. ausserol'd. Prof., Adjunct und Prosectol' 
der anatomlschen Anstalt, corresp. l\fito'lied der Ir. k. Gesellschaft der Ael'zle 
in Wien, RmPor des eisernen Kreuzes fi. Classe am weissen Bande und Hitter 
J. Classe des bayer, Militär- VeJ'dienslol'dens. . 
Dr ANTON KRANZ, Prof. ho no 1'. , quiesc, Bezirksarzt, Rittet' d(ls SI 
Michael-Ordens. . • 
Dr. JOS. BUCHNER, Pl'ofessor honol', Ritter des k pt'euss. Iü'onordens 
.IV. Classe mit rothem Kreuze auf weissem Felde am El'innel'llnO'sbande und 
'des lt. württemb. Olgaol'dells, Inhabet' des El'inuc!'ungszeichens [ti!' CiviliiJ'zte 
.1866, dHS El'innel'ungszeichens fül' 1870/7 L, des Ocnkzeichens für NichtcOlll-
battanten und des k. sächs, El'innerungsIu'euzes fÜt' die Juhl'e 18707'1. 
Dr. GUIDO lCo.CH,Pl'ofessol' hOllor., Hofzahnarzt, Rilte!' des Ver-
dienstordens vom heil. MichaelI., des Ir. preuss. rothen Adler-Ol'dens m. 
Classe und des Ir. prelIss. J{ronordens IV. Classe mit rolhem Kreuze auf 
weissem Felde fIIn El'innCl'llllgshande. 
Dr. AUGUST HAUNER., Professor honor., Director des ml1derspitals, 
Ritter des Verdienslordens vom hl. Michael I. 
, Dr. ALOYS l\IAR'fIN, Professor honor., l\'Iedicinal!'ath und 1r. Bezirlrs-
und Stadtgerichtsarzt für Münchell lin[ls der IsaI', 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. hOllor., Ol'dentJ. Beisitzer des J\fed.-Comite, 
Ritter des 11:. pt'euss. Iü~onordens IV. Cl. mit rothelll !{l'CUZC aut' weisscll1 Felde 
am Erinnerungsbande , Inhaber des Vel'dienstlu'euzes für die Jahl'e 1870/71, 
Mitglied. des k. College of SUl'geolls von EngJand uncl deI' Iigl. medicinisch-
chirurgischen Gesellschaft von London. ( 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent, Professor an der CentraI-Veterinär-
schule. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocenl, l\fedicinaJratI1. 
m. WILHELM BRATTLER, Privatdoccnt., k. b, Holslabsarzt. 
Dt'. JOSEPH AMANN Privatdocent, Rittel' des Österl'. Frallz-Joseph-Ordcns. 
. Dl' .. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor in der philosophischen 
Facultät • 
. D1' .. LUDWlG RUPPRECHT, Privatdocent, Obel'stabsa,rzt I. l{]asse a Ja 
,suite" Ritter des Militül'verdienstordens r. Classe und des Clsernen Jü'euzes n. 
Classe am weissen Bande. , 
Dr. J{ARL POSSELT Privatdocent Suppleant des }\fedicinalcomite, Ober-
arzt det' Abtheilung für 'Hilut- und ~yphilitische Kranl,heiten am städtischen 
Krankenhause I/I, .. 
Dl'. 1\1. JOSEPH OERTEL I Privaldocent, Suppleant, des Ir., lUedlClllal-
comit6, COI'I'CSp. l\Wglied des Vereins für ~atur- und Hel1kund.e.!n Dresden, 
, Dr, LUDWIG l\1AYER, Privatdocent, RItter H. masse des SlCIlIan. Ordens 
Fl'anz I. und des Ir. b. lUilitilr-V erdieustol'dens H, masse, des }e. preuss. Kroll-
Ol'dens IV. Cl" Obel'al'zt deI' Cllil'urg-ischen Abtheilllngdes släut. Hl'unkcn-
hauses rechts der Isar. 
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Dr. lIER1\'lANN von BOECIC, Pl'ivatdocent. 
Dr. JOSEPH BAUER, PI'ivatdocent. 
V. Philosopltisr:1te Facullät. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, I. 
Conservatol' der mineralocrischen SammlunO'en des Staats, Conscrvalol' des 
mineralogischen ICabinets eIer Universität, o~d. Mitglied der Ir. Akademie dei' 
Wissenschaften, z, Z. Secreliir der mnthemntisch-physicaliscben Classe del's,elb?n, 
l\rIitglied der kais. Leopoldinisch-Cal'olinischon AI\Udemio, eorl'esp .. Mltghc(l 
der Alwdemie der ~Wisscnschanen in S~. Petersbm'g, ebonso dOl' Illllleralog-
ischen und anderol' O"elehl'tell Gesellschaften zu Wien, Ikesden, Leipzig', Jena, 
Göttingen, Fl'ankfm't :./1\1" Mannlleim, Erhmgen, NÜl'nbel'g, Regensbm:g, l\Ioskau. 
Petel'sburg, Athen; Ritter des Vel'dienstOl'dens der bayel'ischen Iuone, des 
VerdienstOl'dens vom heil. MichaelI., des grossherzogl. bess. Ludwigsol'dens 
I. Classe und des l\Iaximilians-Ol'dens, Commnndeur des Je. belg. Leopold-
ordens, der lcais. russ. Orden des 111. ·Stanislaus 11, masse und der 111. Anna 
H. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, J. Vorstand 
des philoI. Seminars, ord. l\'litglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
corresp. l\litglied dei' Akademie der Wissenschaften zu Bel'lin, Neapel und 
Göltingen, Ritter cles Verdienstonl. vom hl. Michael I. und des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dl'. JOHANN PHlLIPP GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professol' der Ex-
perimentalphysik, Conservator des physilmlisch-metronomischen Instituts des 
Staates und des math.-physik. Kobinots der Universität, I. Vorstand des 
malhematisch-physilcalischen Seminars, ordenlI. l\ntO"lied der k. Alcademie der 
Wissenschaften, Correspondent der Ir. Socielät der Wissenschallen in GiiUingen, 
Ritter des VCl'dienstOl'dens der bayol'ischen Krone, des VerdienstOl'dcns vom 
hl. Michael J. und des gl'ossh. bad. 9rdens vom Zähl'inger Löwen. 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHAUTL. (s. stnntswh'thsch. FnclIltiit.) . 
Dr. HUBER'l' BECImRS, o. ö. Professor der Philosopllie, o1'd. MitglIed 
der k Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. 
Michael I. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER o. ö. Professor dei' nichlbiblischen orien-
talischen Sprachen und Literatur, dl'd. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Rittel' J. Classe des Vel'd.-Ord. vom hl. Michael. 
Dr. JOHANN MICHAEL von SÖL'l'L, Ic. Irell. Haus- und Staats-Archivar, 
geh. HOf-Rath, o. ö. Prof. der Geschichte Ititter des VOl'dienstol'dens der 
bayel'. Krone und des Verd.-Ol'(l. vom hI. ~nchacl J. 
. Dl'. JOHANN von LAl\10N'l', o. ö. Professor der Astronomie, Ol·d. Mi~· 
ghed der Ii. Akademie der Wissenschaften und der k, b. Commission J'ül' dlO 
europ. Gradmessung, Conservator der Ir. Sternwarte, Ritter des V C!'diensl-
ordens der bayer. Krone, des. l\Iaximilians-Ordens fÜI' Wissenschaft und Kunst, 
des Vel'dienslol'dens vom hL Michael f. und des Ordens Papst Gregor des 
Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. Illed. Facnltitt.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELlUS, o. ö. Professor der Geschichte, o1'd. 
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Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Vel'dienslol'uens 
vom hl. Michael I. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professol' der l\lathCl~~tik Conser-
"aIOl: der m~Lh.-phySik, Sammlung des Staates, H. VOl'stand d~s math,-
physIlml. Semmars , ordentliches l\Iitglied der k. Almdemie dCl' Wissenschaften 
lind de,r ,~r. b. Commission fiil' die em'op. Gradmessung', Correspondent der 
I,. SoclClat der Wissenschaften zu Göttino'cn und dei' Ir. Almdemie der 
Wissenschaften in Berlin, Mitglied und Adjunct dC!' kais. Leopold,-Karol. 
deutschen Akademie dor Naturfol'schel', Bittol' des Verdienstordens vom hl. 
Michael I. ' 
Dr. KARL WILHELM NXGELI, o. ö. Professor der Bolall:k, Con-
SCl'vator dos botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordentI. Mitglied 
de~' I,. Ak~demi~ der Wissenschaften, cOl'l'esp. MitglieIl der Akadmllie dcr 
Wissenschaften III Pelersburg, Ritter des V Cl'dienst-Ordens VOIll heil. 
Michael I. 
Dr. JACOB FROHSCHAl\Il\IER, o. ö. Pl'ofessor der Philosophie. 
Dl'. CONUAD HOFMANN, o. ö. Prol'ossor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, ord. Mitglied der Ir, Akadomie der 
WissensclH\flen, wlJ'ld. Mitgliod dOl' k. dänischon Alterthums-Gosollschal't. 
DI'. KARL von HAUI, o. ö. Prol'essor dor classischen Philologie, 11. 
Vorstand des philologischen Seminars, Diroctor deI' l(gI. Hof- und Staats-
bibliothek, ord, lVlitgliod der Ir. bayr, Akademie der Wissenschaflen, conesp. 
Mitglied der Almdelllie del'Wissenschaf'lon in BOI'lin und St, 'Petel'sburg, 
Ritter des Civilverdionstordons deI' bayer. Krono und des Verdienstordens vom 
heil. Michael J. 
Dr. FlUEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, o. ö. Pro-
fossor der Geschichte, Director des hist. Seminars, Ilgl. Geheimer Rath, 
ord. Mitglied der k. Akadelllio der Wisscnschafton, corrcspolHHrendes l\Iilg'lied 
der I\. .'\.Iwdolllie der WissellschaIlcn in Bcrlin und dOl'· k, k. Alwdomie dei' 
Wissensehaften in Wien, Huswiil'!iges Milg'liod der k. SocieWt dm' Wissen-
sellaften in Göttino'on unt!. der Gesellschaft J'iit' iiltet'o deutsche Geschichts-
fOl'schung zu Fl'!II~d'urt und Berlin , Ehrenlllitglied des Vereins für sieben-
biit'gischo Landeslmnde, HUtor des Verdienstordens der bayol'. Krone, Mitglied 
des Capitels des Maximilians-Ordens fül' Wissensohal't und Kuust ~~d ,RiLLer 
des Ir. preuss. rothen Adler-Ol'dens IV. Classe und des k. braslhamschen 
Rosenordolls. . 
Dr. KAUL von PRANTL o. ö. Pl'ofessor dm' Philosopllic, ord. ~fitglied 
der }e. Akademie der Wissenscl:al'ten, z, Z, Secl'eläl' der philos,-philolog'. Classe 
derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Ch'i!vcrdicnstordcns 
der bayer. KI'Olll~. 
DI'. FRANZ von LÖHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literatu,rge- . 
scJlichte und Liinder- 11l1d Völkerkunde Directol' des le. allgmn. ReIChs-
Archivs 01'<1. l\1itO'lied der le Akademie 'dor Wissenschaften, Associe der Ir. 
helg'. fÜHlC!. der \Vissensch, zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft J'ül' ältere 
deutschc GeschichtsforschullO' zu Frankl'm't und Blll'lin, der lIIaatschappy ~er 
nederlancJsche 10ttel'Imnde z~ Leydon und der hislori~ch gellootsclJap geyestl~t 
le Uh'el'ht RiLler des Verdienst-Ordens deI' bayer. l\.I'ono, Comthur des VCl-
diellslordel;s vom heil. Michael I., Conlll1andeur des I,. ~elgischen Leo~olds­
ordens, Hittel' des gl'ossherz. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 1. ülasse1 
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des k; niederländischen Ordens der EichenlrroJie . und des Ie: pi'cussischen 
l{ronordens lI, Classe, Officier det' französischen Eht'enlegion, 
Dr. WILHELl\i CHRIST, 0, Ö. Pl'Ofessor der classisehen Philologie, 
Consel'vator des Antiquariums, III. Vorstand des philolog. Seminars ~ Ol'(r. 
lUito'lied der k. 'Aliademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied des archüolog. 
Instituts zu Rom, Eht'enmitglied der philologisclwn Gesellschaft in Constanti-
nopel, Ritter des Verd.-Ot'd. vom hl. MichaelI. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Conservator am 
k. bot. Garten und Herbal'ium, Ritter I. Classe des Verd.-Ol'd. vom h1. Michael. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. Ö. Professor der Philosophie, Ritter des Verd.-
Or<l. vom hl. Michael I. 
Dr. MORIZ .CARRIERE, o. ö. Professor der Aesthelilc, Professor der 
Kunstg'eschichte., Secretäl' bei der Ie. AIwdemie der bildenden Künste, Ritter 
des Verdiemlordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN o. Ö. Pl'Ofessor dot' Arcllüoloo'i() und NUlllis-
matik, Conservatol' des legI.' l\1ünz-Cahinets und der V l\scn~\lnllliung' König 
Ludwigs 1., Riller des V Cl'd.-Ol'd. vom hI. Miehuel 1., des Je. belgischen 
Lcopold-OrdHns ~lt1d des k. italien. SS. Mauritius-' und Lazarus-Ordens, 0)'(.1. 
Mitglied der k. bayer. Akademie <im' Wissenschaften und des al'chäolog, ,In-
stituts in Rom, correspondirendes l\1itglied dOl' Akademien der Wissenschaften 
in Berlin , SC. Petm'sburg, Arezzo, Cortona, Savig'nano etc., Associe der le. 
belg. Akademie dei' Wissenschaften zu Brüssel. 
pr. KARL ALFRED ZITTEL, o. Ö. Professor det' Paläontologie, Conser-
vator der paläonlolog. Sammlung des Staats und ausserordentI. Mitglied der k. 
Altadcl)'lie der Wissensehanen, 
DI'. MARTIN HAUG, 0, ö Pl'OfCSSOI" des SansCl'jt und der val'gleichenden 
Sprachwissenschaft, ol'dent. MitO'lied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ehrenmitglied des Ir. Instituts rth, dia Sprachcn- Länder- und Völkerkunde 
von Niederländisch-Indien in Haag und der aSiati;chen Gesellschaft in Bombay, 
correspondirendes l\iitgliou de!' k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der asiatischen Gesellschaft von Bengalen zu Calclltta, ordent!. Mitglied 
dm' deutschen mOl'g'onHindischen Gesellschaft. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. Ö. Pt'ofessol' der Mathematik aussel'ord. Mitglied 
der 1\. Akademie d(>t, Wissenschaften, ' 
Dl'. AUGUST VOGEL, o. Ö. Professor der AO't'icultur - Chemie, Con-
sOl'valor des Laboratoriums f'Ül' AO'riculturchcmie und °ordcntl. Mitglied der lc. 
Akademie der Wissenschaften. <:> • 
I Dr. JOSEP~ AN'fON l\iESSl\iER, ausserord. Pl'ofessot', 1. Conserv, dp-s 
leg!. bayer. NatIO~lal-Museums, Mitglied dcl' Societe I'ran9aise u'archeologie 
pour la conservalion des monuments und des Vel'eins füt' Altet,thumslmnde 
der Hheinlande. 
,Dr • .JACOB V,OLHARD, ausserord. Pl'ofossot', Adjllnct am pflanzen-
phYSIOlogischen Institute, ausserord. Mitglied der le. Akademie der Wissen-
schaften, 
Dl', JOHANNES RANKE, ausscrol'd. PJ'ofessor. 
Dr. lVIORI~ RlT'm.H, aussel'ord. PI'ol'essOl', ausserol'dentliches Mitglied 
det' k, Alcadelllie der Wissenschaften. 
Dl'. MICHAEL BERNAYS, ausscl'ord. Professor für neuere Literatur. 
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Dr, MORIZ WAGNER, Prof,honor" Consel'vator der ethnograph, SammI. 
des Staates und auss~,rord, Mitglied dei' Ir, Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GUMBEL, Professor honor., Ir. Oberbergratll, Leiter dtw 
geognost. Untersuchungen des l(önigl'eiches Bayern und ordentl. Mitglied der 
k. Alrademie der Wissenschaften, cOl'l'esp. Mitglied der geologischen Reichs-
anstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. JOSEPH LAUTH, PI'of. hon., ausserord. Mitglied dCl' Ir, Almdemie 
der Wissenschatlen, Conservatol' der uegyptologischen Sammlung, Ritter des 
Verd.-Ord. vom hl. Michael I. 
nr. AUGUST KLUClmOHN, Prof. hon., ord. Professor der Geschichte 
an der polytechnischen Hochschule dahiet', ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissensdhaften. " 
Dr. FRANZ REBER, Prof, hon" ord, Prof, der Aesthetik und Kunst-
geschichte an der polyt, Honhschule dahier, Assistent um k. nlünz-Cabinet, 
cOI·resp. Mitglied des archäolog, InsLiluls in Rom und dei' numismatisr.hell Ge-
sellschal't in Wien." 
Dr. WILHELM WAAGEN, Privatdocent, 
DI'. HERMANN ETHE. Pl'ivatdocent, 
Dr. NICOLAUS WECKLEIN , PI'ivatdocent, Ir. Studienlehrer, allssel'ord, 
Mitglied der lc. Akademie de!' Wissenschallen. 
DI', FRIEDRICH NAHR, Privatdocellt •.. 
Dr. RUDOLF von WILLEMOES-SUHM, Privatdocent. 
DI', ADOLF ENGLER, Privatdocent, Custos der k. botanischen Anstalten. 
DI', EoUARo DORREHT, Privaldocent. 
Dr. LUoWlG ROCIUNGER. PI'ivatdocent, Reichsarchivs-Assessor, ord. 
Mitg'lied der Ir. Almdemie de!' Wissenschaften, Ritter des Ir. würUembel'g-
ischen Friedl'ichs-Ordens, Ritter der J'l'anz. Ehrenlegion. 
Leotol': 




VI' • .Tos. AN'r, MESSMER, Officiator und Beneficiat. (s phil, Fm'.) " 
Dr. JOSEPH BACH, Universitätsprediger. (prov.) (s, theolog, FaclIltiLl.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Al'cltiv, 




DI'. PAUL von ROTH, Oberbibliothekal'. (s. juristiscJ\(l Facnltiit.) 
Dr. LUDWIG IWHLER, Unterb:bliothekar, Amalienstr. 25/1 rückw. 
FRIEDRICH LEUCHS, funct. Scriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IGNAZ OBERNDORFER, Copist, Bm'erstrasso 29/3. 
MA'fHIAS SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
Drei Diener. 
Ill. Reisillgel'ianum. 
(Solluenstrnsso Nr. 17.) 
Vors t an d. 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultiit, z. Z. Geheimralh 01'. 
FRANZ XA VER Rilter von GIETL. 
Assistent: 
D1'. ERNST BISCHOFF, Ritter des ~isernen I\i'euzes 11. Classe am weissen 
Bande und Ritter II. Classe des k. bayer. l\liliWmwdiensLol'dens. 
Abzuhaltende Curse. 
Dr. FRANZ SElTZ, ol'dentl. Professor: medicinisclle Poliklinik. 
Dr. LUDW, ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Droguenlehre mit 
phm'maceutischen UelJUngen. ' 
Dr. MAX von PETTENIWFER, ol·dent!. Professor: pralclische Ueb,~n~en 
im c1wmiscben Laboratorium des physiologischen Instituts übel' quanhtahye 
und qualitative chemische Analyse. . 
DI'. WILH. FRIEOR. KARL von HECKER, ordontl. Professor: gehurtsInlf-
liehe Poliklinik. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordenlI. Professor: a) pathologische Histologie b) 
Scctionscurs und übel' physikalische Diagnostik. . , , 
Dl'. AUGUST ROTHMUND, ordentI. Professor: augenäl'ztIiche PoIJldJl1JI(. 
Dl'. KARL VOlT, ordentI. Professor: chemische Analysen von Kran!{-
heilsproducten, Untersuchungen von Nahruno'smilteln und Al'zneiwirkungen. 
DI'. THEODOR von HESSLING, aussergrdentl. Professor: mikroskopischer 
Cm's für normale Gewebelehre. . 
01' •.. JOHANNES RANKE, aussel'ord. Professor: Physik in ihrOl' An-
wendung auf Physiolo!tie und Therapie. 
Dr. HEINRICH RANKE, PI'Ot', honol'.: Ueber Al'zneimittelwirkungen, 
plidiatI'ische ambulatorische und Poliklinili. 
Dr. JULlUS KOLLMANN, ausserol'd. Pro!'.: topograpllische Anatomie. 
01'. KAHL POSSEL'!', Privatdocent: Verband- und Instrumentenlehl'e. 
DI' • .JOSEPH AMANN, Privatdocent: GynaekoloO'ische IOinil,. ' 
Dl', MAX .JOSEPH OERTEL, Privatdocent: t::> LUI'yngo -rhinoscopisc11e\' 
Cm·sus. 
Dl·. LUDWIG MAYER, Privaldocent: cllirul'O'ische Polildini1\. 
, t::> 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. . 
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IV. Physikalische und mathematische Sammlung, 
(Universität.) 
DI', PHILIPP von JOLLY, Vorstand, (s, philosophischc Facultiit.) 
KARL BERBERICH, Diener, Amalienstl'asse 4.3/1. 
V. Pharmaceutisches Institut, 
(UniYersität,) 
DI', LUDW. ANDR, BUCHNER, VOI'stnnd, (5. mcllicinisohe Facultiit) 
,JULIUS SCHWARZMAlER, Assistent, 
Ein Dienet'. 
VI. Chemisches Laboratorium (ür Hygiene, 
(Phssiologischcs Institut.) 
DI·. ~IAX von PETTENKOFER, Vorstand, (s. mcdicinischc FllClllliit.) . 
WILHELM von GAESSLER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physiologische Sammlung. 
(Physiologisches Instililt,) 
DI'. THEOD. LUDW. WILH. vonBISCHOFF, Vorstand, (s. mcll. Fac.) . 
VIII. Laboratorium fitr Agricultul'chemie. 
(UnivCI'siliit.) 
Dr. I(ARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophischc FacllItiit,l 
Ein Dioner. 
IX. IlJineralogische Sammlull,q. 
(Universität.) . 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophisch(Faculliit.) 
Dl'. LUDWIG FLUSCHMANN, II. Conservator. 
Ein Diener. 
X, CMl'urgisclle Sammlun,q. 
(Allgcmeines Krankenhaus.) 
DI' . .lOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand, (s, mcdicin. FaclI\liit.) 
Ein Diener • 
.. 11. Opltthalmologisches Cabinet. 




XII. Te()'ftllologisch~ Sammlung. 
(Universität.) 




XIV. lJHlnzen- und lJIedaillen-Sa11lmlung. 
(Univel'sitiLt.1 
XV. Anatomische Sammlung. 
(S(·hillcrslrasse. ) 
(Sichc analomis(lhe Anstalt.) 
XVI. Zoologische Sammlung. 
(VVilhelm. Gchiiude.) 
Dl'. I{ARL THEOD. von SlEBOLD, Consel'vator, (s. med. Fllcllltiit.) 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVIl. Botanische Sammlung. 
(nluscllmsgebäude des botanischcn Gartens). 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. philos. Facllltiil.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator, (s. I1hilos. Faonltiit.) 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos, (s, phiIos, Facultät). 
JOH. BAPT. !rREUZPOINTNER, Präparator. 
XVllI. lJIedicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (5. mcdic. Facllltiit.) 
Dr. EHNST BISCHOFF, Assistent. 
XIX. Geburtshiljliche Poltlclinilc. 
DI'. WILH. FRIEDR. KARL v. HECImR, Vorstand, (5. mcdio. FaCllltät.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attl'i.bute der Universität 
zu sein, den UntelTichts- und Bildllngszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dl'. W. CHRIST, Conservator, (s. lIhilos. Facllltii.t.) 
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Dr. JOSEPH LAUTH, Conscrvator der ägyptischen AbtheiIuno-. (5 philos Facultiit ) t>. • 
GEORG BUMÜLLER, rUllct. Conservatol'. 
1I. Sternwarte des Staats. 
Dr. v. LAl\iONT, Conservator, Bogenh,ausen im Gebäude der Sterllwarlo, 
(s. philosoph. FacllItiU.) 
JOH. CHRISTOPH FELDKIRCHNER, Gehilfe. 
IlI. Chemisohes Laboratorium 'des leönigl. General-Consel'vatoriums. 
(Al'cisstrassc.) 
Conservator: zur ZeU erledigt. 
G. LEONHARDT, Pl'iipul'ulol', 
DAIGELE, Dienm'. 
IV. J71athemalisch-pltysilcalische Sammlung. 
(Wilhclm, Gehäude.) 
Dr, LUDW. PHIL, SElOEL, Conservafor, (5, philo5. FacuItiit.) 
Ein Diener. 
V. Pltysikalisclt-melronomisches Institut. 
(WilheJm, Gebäude) 
Dr. J. PH. GÜST. v. JOLLY, Consel'vator, (s, pltilos, Facllltät,) 
'VI. Jl1illeralogisclw Sammlung. 
(Wilbe!Jn. Gehäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conservator, (5. l,hilos. FuouItiil.) . 
Dl'. LUDWIG FRISCHl\'IANN, H. Conservatol', 
Ein Diener. 
VJI. Geogllosllsclie Sammlung. 
(Wilh(\lmill. Gebände.) 
Dl'. I{ARL EMIL v. SCHAFHÄU'l'L, Conservatol', (5. slaatswil'lhschaftl. Facultitl). 
Dl'. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garten. 
(Am Kltrlsplatz,) 
DI'. KARL WILHELM NÄGELI, Consel'vator, (s. "hilosol,h. Famllt.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER,' Conservatol', (s philosOllh. Facult.) 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunct, (s, philos. Facult) 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos, (s. philos. Facultiit.) 
MAX !WLB, Gal'teninspector. 
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IX. Zoologisch-zootomisclte Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebände.) 
Dl'. I{ARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Fae.: 
Dr. JOSEPH IffiIECHBAUl\1ER, I. Acljunct, 
Dr. l\1AX GEMMINGER, ll. Adjunct, 
Dr. ADAM KUHN, Präparator, 
Ein Diener . 
. Et~8n~~;clll~ X. Vergleicltend-anatomisclte Sammlung. 
OU!iil A~)ih~" i \ ... Lt~~J?,~::?, 1I (Wllhelmsgebnude.) 
·-----~-------DI .. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (5. 111011. Fae.) 
CONRAD WILL, Präparator. 
XI. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhe!m. Gebände.) 
Dr. I{ARL ALFRED ZITTEL, Conservatol', (s. philos. Fne.) 
HElTGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XII. Anatomische Anstalt. 
(SchilIel'stl'asse ) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, Conservator, (s.IIlClI.Fac.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Prosector, (5. mell. Fae. \ 
DI'. NICOLAUS RÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Pl'osector, 
(5. med. Facultät). 
DI·. ERNST HERRMANN, Assistent. 
JOHANN WELImR, Hausmeister und Anatomiedienm'. 
, XIII. Physiologisches Institut und physiol. Sammltl1lg. 
(Filldlillgssll'asse) 
Dr. KARL VOlT, Consel'vatol', (5. 111 eil. FaenWtt.) 
DI'. JOSEPH FORS'rER, Assistent. . 
.TOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
XIV. Städtisches [{l'anlcenlzaus ljJ. 
(VOI' dem Selldlingel'tho\·.) 
Dl·. JOSEPH LINDWURM, D~rectol'. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, l 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM Kliniker, (s. IlIcdicill. Facllllät.) 
DI·. I{ARL POSSEVf, ' ' 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl'osector. 
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XV. ]{reis - und Local-Gebäl'anstalt. 
(SOIlIlClIst/'aSSC 14.) 
Dt:- WILH. r ~~IEDR. KARL von HECKER, Dil'ectol', (5. moli. f.ae.) 
Dt. SCHMlrI j Professor der Hebammenschule. 
XVI. Opltthalmologische [Wni/c. 
(ßI~t!Jildellstl'asse 8.) 
Dr. A. ROTHMUND jUll., Vorstand. 
Dr. A. BERGER, Assistent. 
·XVII. I{rois-Irrenanstalt. 
(AlICl'-Liiflcll.) 
Dl' •. GUDDEN, ,Dil'ectol', (s. met!. Facllltiil). 
Dr. LACHNER, Assistent. 
XVIII. Etlmograpldsche Sammlung. 
(Gallcl'icgcbiilldo im Hof'gal'tcll,) 
Dt·. MORIZ WAGNER, ConservatOl', (5. philosoph. Facult.) 
Dl'. ADAM IWHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FlUEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turulehrer., Bayel'stl'. 2. 
KARL W ALTHER, ".. M~x-Josephstl'. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, ,. alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stullmeister, BUl'el'stl'asse 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
,JOHANN PETER HIMMER Univel'sitäts-BucI1hiindler, TheatillOl'stt'asse 15/1. 
,JOH. GEORG WEISS iJI{f,rersitiitSbue)Hll'uckel', Residenzstl'. 711. 
HEINRICH SANC'1'JOlIANNSER, Universitiitsl)uchbinder, Fürstcnstl'usse 3/1. 
P AUL DOPP, Univel'sitiitsinstrumentenmacher, Josephspilalg. 2/0 
\ 
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Namen det lIel1l1en Pl'ofessoren tuul Hocenten in 
alphabetisehel' Ordnung. 
Dr. Am Rlln, .10sepl1, Privatdocent. 
" Ba c b, Joseph, ord. Prof. 
" Ba 11 e I', Gustav, ord. Prof. • 
" Ba 1\ er, .Joseph, Privatdocent • 
,. v. Bayer, Hieron., ord. Prof. 
" Bccl,el's, Hubert, ortl. Prof .• 
" Bcrchtold .105., ol'd. Prof .• 
" B ern a y s, l\Iichael, ausserord. Prof. 
" v. Bischoff, Th. L. W., OI·d. Prof. 
" v. ß 0 c c k, Hermann, Privatdoccnt 
" Bol gi a 11 0, Kad Thcod., ord. Prof. • 
" BI' R tl I er, Wilhclm, Privatd. 
" v. ß r i 11 Z Aloys, ord. Prof. 
" B r 111111, Heinrich, ord. Prof. • 
" Bnchner, Jos., Prof. hOllor.. • 
" ß n eh n c r, Lndw. Andr .• ord. Prof. • 
" B 11 h I, LlIdw., ord. Prof .. 
" n R1'l'iilre, Morilz, ord. Pro!: 
" n lJri SI, Wilhchll, ord. PI·of.. . 
" Gorllclills, Karl Adolf, ord. Prof. 
" 0 ittel' ich, LlIdw., allsserord. Prol: • 
" Dobbert, Eduard, Privatdoccllt • 
" v. D/lllillger, Ign., ord. Prof. 
" Ellgier, Adolf, Privatllocellt • 
" E t h ci, Hermann, Privatdocellt • 
" FI'aas, Karl, ord. Prof. • . 
" Fr i c d l' ich, Jobann, ord. Prof. • • 
" Fl'ohscballllUcr, Jakob, 01'11. PI·of .• 
Geh an t, Joh. Bapt., Lector 
!l Gc~'er Augllst, 01'11, Prof. • • • • • 
" v. (j i es c hrc c h t, Fr. Wilh. ßcnj., ord. Prof. 
"v. Gicll, Fra!lz Xav., orll. Prof .••.• 
" Gudden, Bernhard, ord. Prof. 
" G ii Il\ bel, Wilh., Prof. honor. • 
" v. HallII, Kad, ord. Prof. 
SonncIIstrasse 2/3. 
Schcllingstrassc 5t/3. 
.ElisclIstrassc j /3. 
Stiidt. J{ranl,enhnus I. J. 
Ottostrasso 6/3. 
Rcsidcnzstrassc 21/3. 




v. d. Tannstl'asse 3/2. 
v. d. Tannstrasse 10/3. 














v. d. Tallnslrassc 11/3. 
Schcllingstl'assc 49/3. 
Josephsspitalgasse 10~ 1. 
SOllncllstrassc 23/3. 
Arcisstrasso 26/1. 
in der kgI. Rc~idcllz. 
I<reisirrenanstalt. 
AmaIienstr. 75/1 R. 
Ar'Cisstl'assc 3/2. 
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Dr.Haull:, 1I1m'tin, ord. Prof •• 
.. Hauner, Angust, Prof. IIQuol·. • • • 
" v. Hecker, Wilh. Fricdl'. Kal'l, lord. Prof. • 
" v. He lfel'ich, Joh. Alphons Renatus, ord. Prof. 
" v. He s s li 11 g, TlJeodol', 1Iusscrord. Prof .. 
.. Hof CI', Dominik, Privatd. 
.. Ho fm an 11, Jos., ord. PI·of. 
11 Hofmann, KOIIl'ad, ord. Prof. 
11 Hubcr,'J. Nep., ol'd. Prof, • . " 
" v •• J 0 I1 y, J. Ph. Gn8t., ord. Prof'. ' • 
" Klu c kh 0 h 11, Aug •. Prof. hou. . 
" v. ]{ 0 b c lJ, Fr1lllz, ord. Prof, 
11 K 0 0 h, Gnido, Prof. hOllor. • 
.. Ko 11m an 11, JUIiU8. aus8cl'ord. Prof. 
" Kranz, Anton, Pl'of, 11011. 
11 v. Lalllont, JOII" ord. Prof. 
" La u1 h Joseph, Prof. hO/lo\'. . 
.. Lindwul'lIJ, .Tosepll, o\'d. Prof. , 
11 v, L ö hel', Franz, ord. Prof •• 
" Martill, Aloys, Prof. houor .• 
. , M a UI'C I', COllrad, OI·dclltl. Prof. 
H nt aycr, Ludwig, Privatdoccllt 
" M a y r, nr.orp;, I\lIsscrol'd. PI·of. • • • 
" :11 es S IIJ CI', Jos(lph Antoll, IIl1s5erol·lI. PI·of. 
" Miillcl', Mare. Jos., ord. Prof.. • • 
" N it gel i, Kal'l Wilhelm, o\'d. Prof. 
H Nil I' r Fricdriclt, PI·ivatdoccllt. , 
" v. NussbaulII, .1. NCJI., ord. Prof. 
H 0 er tel Max J05cph, Pl'ivatdocellt 
" v. Pctteukofel', Max, ord. Prof 
H v. PI j\ 11 e k, Job. JIII. Wilbeltll, 01'11. Prof. 
" v. P ö z l, Jas., ord. Prof .• 
" Pos se l t, Km'I, PI'ivatd. • 
" v. PrRntJ, Karl, ord. Prof .. 
" Radlkofcl', Ludw., ord. Prof. 
11 Rau k e, Heinrich, Prof. honol·. 
.. R all), e, Joh., ausscrord. Prof. 
" Re bel' FI'anz, Prof. hon. . • 
" Re i s chi, VVilhelm Kad, orel. Prof. • 
" R ich 1, Wilh. Heinrich, ord. Prof. 
11 v. Ringscis, Joh. Nup., ol'd. Prof. 
11 Ri tter Moriz,allss('rord. PI·of. • 
.. Rooklllgcr, 1.udwig, 
" Rot h, Km'l Fl'iedl·., ord. Prof. 
" v. Rot h, PllUI, ord. Prof. • 
"Rothlllnnd, Allgllst, Ol·d. Prof .• 
11 v. Rothmuud, Fl'RnZ elll·isl., ol'd.,Pl'of. 
" R ii. d in g Cl', Nikolaus. allssCI·O\'d. PI·of. 
n Ru p p r ce J1 t, LII<lII'. Pl'ivatdoc. 












Odeollsplatz 2/2 • 
Kar1strasse 2/2. 
Scn dlingerlandstrassc 21/2. 
k. Sternw. in BogcnhausclI. 
SOllllellstrassc 13/3 . 
Btädt. Krankenhaus I/I. 
Schwabingerlandstl'. 9/0. 




Lndwigssll·. 14/2 111. Allfg. 
Landwchrstl'assc 2/3. 
A ngllstollstl'llsse 8/1. 
lägel'strasse 6/2 I. 




Obere Gartellstrasso 1. 
Arcostl'asso 3'2 1. 
Obere Gartcllstl'assc 1. 




V cteriniil'str, 11/2. 








Al'cosh'asse 1/2 r. 
Karlsplatz SO/I. 
f)I',V. Schafhiiutl, Km'( Emil, 01'11. Prof, 
,,' SeIl c g g. Petei", ol'd, Prof, 
" S eh IJI i d. Aloss, ord, Pl'of, 
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" S G h ö n fe I dei', I:ajlllan, allssel'ol'd, Prof. 
" Seidel, Ludw, Phi!., ord. Prof, 
" Seih;, FI'allz, ol'd. Pl'of •. 
" Seil f fe r t, E. Allg., 01'11. Prof. 
" v, SichereI" Hcrmann, ord, Prof. 
" v. Sie bol d, Karl Theollor, 01'11. Prof. 
"Silbel'lIagl, Jsidor, 01'11. Prof, • 
" v. S ölt I, Joh. Mich" ord. Prof •• 
" Spengel, Leonhal'd, ol'd. Prof •• 
" Thalhofel', Valentin, ord. Prof .. 
" V 0 gel, August, ord, Prof. 
;, V 0 i t, Km'l, ort!. Prof. 
n V 0 1 hai' d, Ja(,ob, 1\U5seI'0I'd. Prof, 
" VV aagen, VVilhclllJ, Privatdocent • 
" VV a g n er, 1\10riz, Prof honor •. 
" VV e (,k 1 e i 11, Nikolaus, Privatdoc.. • 
" v. VV i 1l e m 0 e s-S 1I111lI, Privatdocent . 
" VV 0 lfs tein Cl', .10scJlh, Privatdocellt. 
" Z i tt el, KaI'l Alfrcd, ord. Prof. • 
. ' 
AltheilllCl'cl,1t 20/2. rw. 
VViescnsh'assc 1/0. 
v, d. Tllllnslrassc 8/2, 
Neuhnusergosse 52/1. 


















Verzeicbniss der Studirenden. 
Namen. 
A. 







Arco-Ynlley Gl'llf v., 
EmCl'ich 

















lIeimath. Wohnung. Stur/il/Ill. 
Schobringen BayerlJ J{urlsstrasse 36/2. Philosoph 
Baluberg "Bl'ienuerstl'asse 48/0 Jm·ispl'. 
W örth a/1. "A maliellstrasse 50/.2 Jul'ispr, 
Bombe/'g' "ßllyerstl'ilSSe 33/3 Jnrispr. 
LlIlldslmt "Wllrzerstl'. 4/3 1', JIlI'iSPI'· 
" . "Jiigergasse 15/1 r. Philolog'. 

















Bayeru Theresieustl'. 1/2 .Turispr. 
" 
Hl'ielluerstl'. 14/2 Philosoph 
" 




ScheIlillgstl', 44,0 1'. Phm·mac. 
" 
Theresienstl'ßsse 4/0 Forstw. 
" 
Hel'l'nst1'. 33/3 I. Philosoph. 
Bayern Al'cost1'asse 11/'1 rw Jurispr. 
" Selluefelderstr. 8/2 Medicill. 
., 'l'bcresiellstl'. 56/1. DIedicin. 
" 'l'ürkcnsll" 50/1 I Philolog. 
" Amalicnst, 7/.2 IW l\, Philosoph. 
Frllnkreich DJathildeustr. 3/2 rw! Philosoph, 
Hessen 0, Gurtcllstr. 15/0 . Philolog. 
Bayern Gcorgianum Theolog. ' 
" 'l'hel'csiellstl'. 11/2 I'. Phil~l~g. 
" Glockllbachstr.6jl d, MedIClIl. 
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Namen. Ileimafh. Wohnung. Studium. 
Bauer, Alois J\l!iltich Boyern Hasenstr'asse 1,0 Medicin. 
Bauer, Karl Allgsbul'g "U. Tiil'kellstr, 4.8/1 Philosoph, 
Bauer, Ludwig " "Residenzstl'. 23/3 .Jul'isp.l', 
rauer, Ludwig RaYl'cuth "Adalbm·tstr. 2d!l r. Philolog'. 
Ral1el'nfeind, August Schwahach "Schiller'Stl·. ::133 Jllrispr. 
Baumgiirtnel', Ferdin. U1ertissen "Gnbclhcrgllrstl'. 18/2 ~ledicill .. 
Buur, Franz .Joseph Kleiukötz "Geol"rillllum Theolog, ~aur, KarI lUünchen " Weil/str. 15/2 Phi!osorh. 
BaYl'hammel', Friedrich Reich(!nhaII "Thercsienstr. Hj2 J111'1SPI'. 
Hechtel ,Jakoh GI'. Bockellheim " nIlll'sfeldstr. 16/1 JllI'j~p,r. 
Back, Xaver Aichach "Mitter'crstl'. 8/1 nI~dlClII. 
Beck, Oskar Nördlingen "Amalienstt·. 95,0 r. 1!lst. 
Beck, Stephan Oberroth "Geor'll'ianum 'lheol?g. 
!lecker, Frallz W. Nordhausen Prenssell nIal'ienplalz 20'2 Che~le 
Heer, ,Joseph Piltershel'g Bayern Amaliellstr. 41/2 Reah1en 
BeIlI', Fr, Goltl'ried Gcnderkingcn ;, Georgianum TI}eo og. 
Behl'iug, Wilhelm E1hiug Prellssen Amalienstt'. 74/0 lh:;t. . 
ßehringer, Wilhelm U.-Günzhurg Bayern Scndling,thorgr. 63 PllI!osoph. 
Berg', J{arl Al'JIswalde Prl'ussen Wiesenstr. 5/2 Jur~spl'. 
Berg, iUax Bodenwöhr Bayern Amnlienstl'. 60.1 I. JUl?SPI'. 
Bergel', Fl'anz JJunushut ,,'l'ürkenst!', 42/2 nv. PhIlosoph. 
Bernhard., Friedrich f)onauwörth Gt'org'ianum Thcolog, . 
, " Ch ' Beruhart, Carl lUassenhausclI" Augllslenstr. 6/1. e,!ll,e 
BerUillg, AI'Lhlll' Cl'et'eld Preussen Sennefeldel'str. 10/4 lUC~JClll. 
Besllard von, Carl Gg'. Zweibl'ücken Bayerll Amaliellstr. 35/1 Jllrlspr. 
Betz, Karl l{Jein~hiIippsrellth" St\hellingsh" 39/3, aIathemat. 
Bpzzenberger, Adalh. J\l!el'sebnrg Pretls~t'n Amalienstl·. 39/'1 Phil?'?g. 
ßichImayr, Anton Os tel'w81'uga 11 Bayern Te{5ernseerstr. 2/2 ~IedlClII. 
Bieger, Joseph Bamberg ;, BrHmnel'stl'. 34/4 I. Philolog. 
Bieringer, Eduard nJairlburg "Theresienstr. 81/0 Jllrisp'I·. 
Binder, Otto ~Iünchen "maximilianstr, 23{4 ChemIe 
Bino, Ludwig " "PI'anllerstl'. 12/2 ~Iedicin, 
ßischof, Gustav " "Thcrcsienstr. 70/3 Juri~p'I'. 
Blanalt, Karl Wilh. Nel!enbllrg Schweiz Aengerstl'asse 1/20. nIe~IC/1I. Bl~icher, Joseph. Eplenhausen Bayern v.d. Tonnst!'. 24/1 Pllllosoph. 
ßhndhammel', ~IorlllUs Göttin'" Geor"'ianum Theolog, 
Bloch, .roseph Samuel' Dukla" Oestel'~~ich Karls~tr. 7/0 Philosoph. 
Hoc"l Rohert Camburg Sachsen ~Iein. Schellingstr. 31/1 .'uris(lt·. 
Bock er, Friedrich Villmar. Nassau K1enzestr. 24;2 I. nIedicin. 
Böck, Albert r\mhl·. Burghagel Bayern St. Bonifaz l\luthemat. 
Bögler, Friedrich Nellburg alD " Schellillgsstr·. 33/3 nIedicill. 
- Bögler, Otto Neubllrg a/O. " ScheIlingsstr, 33{3 Jurispl'. 
Bönn, Fronz Achdorf "Geol'giallllm Theolog. 
Bös, .Johann Zeiskam "ßarerstl'. 18,0 ,Jllrispl'. 
Bondjukion, Jacob 'fokat Türkei Amalienstr. 64/3 Jurispr. 
Borries von, Arthur Ratzebllrg Preussen Adalhertstr. 3/2 c. Jurispr. 
Boshlll't, W,:lhelm Werden fels Bayel'll Amalienstr. 80/2 r. Jurispl'. 
Brackett, Joh. Bapt. Washingtoll Amerika Schillerst/'. 35/2 nTedicin. 
Brandl, Andreas Haidhausen Bayel'n Georgianllm Theol~g. 
Braun, A 'ois 1\lii11chen ,. ThaI 13/3 Medicl/I, 
Braun, Geol'g Stiessberg "Georgionum Theolog. 









Brittner 01'., August 
Brockmüllel', Karl 
Bl'ückner, 1\lax 
















Heimath. Wohnung. Sf.udilllU. 
Cham Bayern Graben 5{1 IIIedicin. 
Böhl ,. Georgioullm 'fheolog. 
Mindelheim "Theresienstr. 5,2 Philosoph. 
Lemberg Oesterreich Einlass 1,3 Medicin. 
M iinchen Bayern Amalienstr. 9S/Z Pharmac. 

















Prellssen 1{lenzestr. 16/0 r. nIediciu. 
Bayern Ollitplatz 12/2 II. Naturw. 
PI'(m~sen !{Iellzestr. 15/0 Medicin. 
Bayern Hofgartenkaserne Phi/olog. 
" v. d. Tannstr. 30/4 Philolog. 
" Hel'l'nstl'. 23,3 Medicin. 
" Dicners~asse 9t1 Chemie 
" Schwablllgldstl'.15/0 Theolog. 
,,' Amalieustr. 91,3 Phal'mac. 
" Fl'aueustl'. 10/0 r. Medicin. 
" Adalbcrtstr. 2/2 a Philolog. 
Pl'cussen Amalieustl'. 591 Jllrispr. 
Bayet'n AHhcimel'eck ZoO 11, IIIalhemat. 




Dachauerstl'. 39/1 nIcdicin. 
Schillerstl'. 41/2 I Medicin. 
Schwallthalerst.16/1 IIIedicin. 
Schwantlwlcl'st. 77/~ Medicin. 
Cäsarides Agathangel. Mocedonien Gl'iechellid. lUüllerslr. 45/11. 
















Adolf Zweibrücken Bayerll Blnmenstr. 13/3 I'. 
Carher DI'., Alphons 1I1ünchcll "Luitpoldstrasse 3/Z 
Cerepis, Georg Aletolik Griechenlund Amolienstr-, 15/3 
Cochius, Carl Friedl'. Fron){furt 0/0. Preusscn U. Gartenstr. 9,.2 
Cörper, Julius Allsbachllrhof Bayern Adalbel'tstl'. 3c/0 
Cohen, Alfred llliincltell " BUl'ggasse lZ/Z 
Colbol'lle, Geol'g BUlJO'ay Gl'ossbritt. Schellingsstr. 31/2. 
Conl'ad, Reillhold Adl~l'shof Prenssen Schwablng Bäcker,tr. 7. 
Co sack, IL A, Ulrich Halle a. S. "Th~resienstr. 91/2 
Co sack, Je. A. Conrad " Wlesenstr. 10/1 
Coudray, August Fr. 0 Hel~b\1l'gSacbsen Mein. Herrenstr. ~8/Z I. 
Coulon v. P., Wilhelm ~ . O. S. B. Boyerdiesse) Bay~rn St, B?mfaz. , 




Namen •. Heimath. Wohnung. ' studium. 
D. 
DalYner, l\Iux Bayreuth Bayern SchelIingsstl', 40/.2 ,Jurispl'. 
Dahlem, COllrud ~chwalbellmiihle" Theresienstr, 200/1 .Tul'ispl', 
Dall'Armi, Gg" Ritt. v. I{lettham "Rosenthal 2/2 Medicin, 
DallmaYel', .Joseph lUiinchen ,. Thai 13/1, Philosoph, 
Deller JollOlln Nep. Donauwörlh ,Dultplatz 10/1 rw. Philosoph. 
Demetriodes, Kolliopios Porobiza Griechen'lund v. d, Tuunstl'. 24/2 Philolog'. 
Demetl'iodes, Constout. Thasus "Ada,lbel'tstl'. 2e/2 me.dicill. 
Demmel, Petei' Hösacker Bnyern Welllstr. 8/4 Plulolog'. 
Denk, Joseph Miinchen "Nymphenbl'gl'St,16jl Th~olog. 
Dcschunel', Cornelius ~traubillg "Tiil'k(lll~tl', 41/1 I'lulolog'. 
Dessloch, lIeillrich Erlenbach "Schleissheimst.21jlr Forstw. 
Deyrer, Jos. Joh. Neuburg' a /D, " Jiigerstr. 5/3 .Jurispr. 
Dickuethel', Xavel' Höchstädt a/D. " Amaliensll'. ßrl/O Philosoph, 
D,iehl, August Augsbul'g "Schellingstl'. 5~Nl Philosoph. 
Diemillg'er, Franz Reinhartshallsen" WeinstI·. 14'4 ,Iurispr. 
Diet!, Edll:ll'd, Vohenstrauss" TÜrJ,enstr. 14 . .2 J urispr. 
Dietsch, Woldeniar ROLhellbnrg 01 '." Heustl'asse 200/1 Dlediqill. 
DiIlis, Geol'g' München "Arcisstl'. 28/2. Juri~P!" 
Dir'l", nIax Feldl\irchen" Theatinerstl'. 52/1 I. MedlcllI. 
DiLtel'ich. [(m'l Petel'sgmülld" Löweno'l'ube 8a/a Jurispr. 
Dittmar, Geol'go Selbitz ". Wurzerstl'. 18/2 I. ,Jnrispr. 
Dobner •• Joseph Reg'ensbul'g "Kol'lsstl'. 37/3 Realien. 
J)oldi, l\Iax . nlickhallsell "Scltwolltholerst, ~5/0 Medicill, 
DOI'magen, Chl'istian Cöln Pl'eussen M fillerstr. 6,0 J, Mediciu. 
Dostler, I\,url Weiden Bu-yerl1 Theresienstr. \l1/3 r. JlIri~(l!" 
Dressen, Joseph Aacheu PI'('.ussen Schwanthalst. 2611. l\I edlC 111. 
Dl'ossbach, Jos. Gust, Büumenheim Bayel'n Amalienstl', 45/1. Phil<?s?ph. 
Drost, Wilhelm Jevel' Oldenbnl'g Schwullthalst. 71il. aIedICIIl. 
Ducl'ne, Joseph Neubul'g a, D. Bayern Theresiellst. 16/3 ßluthem. 
Diill, August ChI'. Ed, Eichstüdt "GabelsberO'el'st. 83/1 Muthem, 
IliillllCl', Joseph WaldmUnclien" Wurzel'st~ 4/1 .JlII'iSPI', 
DUnlInieI:, Engen OberlIloseItel " 'l'Ut'lmnstl" ;i8/l Jul'ispr. 
Du MouItn Eckal't Graf, 
Cal'l Heinrich I Bel'tolzheim "Herl'enstJo. 2811.2 Jurispl'. D~!mür, Albert ~~ünchen "Augustensk. '13/4 MedlCin, 
D U1:nho fe I;, Georg Jos, Slegenh,ofen " PrOUUel'Rstr. 1'1/0 P/tilol?g. 
Dmach, C!lnl'~d 11hltzellrled WÜl'ttelllb. l\1ittel'el'str, 152. MediclII, 
Dusrh, F1'lCdl'lCk ßalllbel'g Bayel'n Adalbertstl'. 2d!3 Philolog. 

























Erling, Karl HeinI'. L. 
Etzinger, Johann 
F. 

















HeimatTt. Wohnung. Studium. 
l\Iünchen Bayern Dachouerstl·. 65/2 Jurispr. 
Bamberg " Schellingsstr.30c,0 Philolog-. 
münchen "Lilicnstl'. 21 1 rw. Philosoph. 
Mitterfels "Gabelsbergerst. 30;1 Jurispl·. 
Legau "AlIg. Krankenhaus ~ledi()in 
Hortldrchen ,. Docliauerstl'. 59,1 Medicin. 
Gralling "Rilldermal'kt 6/-1: Mcdicin. 
Bel'chillg "Thel'csiellstr. 59/4 I. Philolog. 
Passau "Amuliellstl·, 50,2 Phorllluc. 
'1 "Schwullthnlcrst.16/l Medicin. 
Egg kofen "Amalienstr. HI/2 rW Nnturw. 
ßibel'uch Würtcmberg Amalienstr, J7,0 Jurisilr. 
Hasnm Bayern Adalbertstr. 15.1 Jllrispr. 
Landshut "ThaI 423 I. Philosoph. 
Niirn1lerg "Schellingssll'. 5211. Jurispr, 
Speym' ~, Londwchrstr. 5,3 Medicin. 
Kusel "Miillerstr. 51{1. Medicin. 
Palling "GeordunulU Thcolog. 
Steltin Pl'eussen Schellingsst, 133 Chemie. 
Dachou Bayern Herrenstl'. 30b.,3 nIedicin. 
Fuhr u. Rh PI'Clissen Amolienstr. 31{1 Phurmuc. 
PÜ\l' "Klenzestr. 24/2 nIedicin 
München Bayern Müllerstr. M/2 nIedicin 
Frenz Anhalt ThaI 5{1 Philolog. 

















ßnyern l\Iittererstr. 8/1 Phil.osopll. 
Lippe TÜl'kenkllserne .11lrlspl'. 
Bayern Schellin/Isstr. 133 .Turisp.r. 
" nloximi liansst)'. 3412 nledicill 
" Amalie.nstr. 71 3 Forstw. 
" Thereslcnstl' . .1 2 J. PJu!olog. 
Preusscn Schönfeldstl'. 11/0 .llmspr. 
Bayern lIInriellpJatz 23/3 l\ledicin. 
Nassau 1\13rS811'. 10/0 Chemie 
Bayern Sendlingerg. 44·2 Medicin. 
" Amalicnstr. 41/1 .Jurispr. 
Schom1l1crg. 10,2 Medicin. 
" Neue Pferdstr. 7J'l, .lurispr. 
:: Schellillgstr. 412 Philolog. 
Georgionull1 Theolog. Preu?~sen Karlsplntz 16/1 111 edicin. 
Namen. Heimath. Wohn""g. 1.'Ud""': 
Fischer, Aegid Abensberg Bayern Scbillerstr, 27/1 r, IlUedicin, 
Fischer, Emil Kempten ,Blumensh'usse 21 O. l\ledicin. 
Fischer, El'ust Münchell 'Theresienstl" 16/2 lUedicin, 
" 7 J . Fischei', Philipp Haardt Türkenstr. 1/2 I', Ul'lspr, 
Fischler, Pius lIIöhringen Baden Theresienstr, 13:3 Ph!losoph. 
I'lessa, Ferdinalld München Bayern Scbützenstr. 9 2 Phl~olog. 
Flessa, Karl " "SchützenstJ', 912 Jurlspr. 
Fliesen, Wilhelm Zell ,Schellingst. 2:i/1 JUl'is)lI', 
:Flora, Heinrich Glurns ).est r;eich Karlsstr. 21/2 Ph~l'mac, 
Flossmann, T1leodor lUünchen ayern Schwanthalel'st, 24, 2 Phll~s.oph. 
Fluhl'er, Wilhelm Marktsteft "Corneliuss~r. 21 3 nIedlClII, 
FOkschaneauu, Isidol' Folticeni umünien Adalbertstl'.I/1 Pharmac, 
Foohs, Anton GöHheim Bayem Türkenstr. 31/0 Jur!spr, 
Forstei', nlax l{fosterherg" Theresienstr, 5;3 Jurl~P!" 
Frllas, Kal'l nIiinchen . " Schwabingldstr. 13 nIedwlIl. 
I"raisse, Paul Hermann Memel Pl'eussen Theresienstl' 4/2 nIedjc!n. 
Frank, Josef Pilsen Böhmen Schillerstr. 14/3 Medlcm. 
Fl'anck, ,Ioh8nn . BendOl'f Preussen SchÖnfeldsk. 17,0 Philosoph, 
Fl'anz) EhrenfriedAlbr. Niirnberg Bayern B~iennel'str, 2/1 .JUl:isRl'. 
'FranZlss, Fl'anz SeI', Schön berg "l\llttel'erstr, 1/2 I. Plulo log, 
Fl'anziszl, Franz Allkofen "Adalbel'tstr. 9%/0 Phil o,log. 
French, Thomus Cincinnati Amerika Al'cisstr, 23,2 r. PhysIk, 
Fressl, Hanns München Bayern Schelling'stl', 39b/2 Mathem. 
Friedl'ich, Frallz " "Wittelsbacherpl. 4/; l\ledicin. 
FrischmanII, Alexander " Langerstr.· 2/0 Pharmuc, 
Fl'obenius, l{url Ansbuch :: Amalienstl'. 79/3 Jurispr. 
Fröhlich Johann Bapt. Mainbul'g "Amulienstl', 78'3, JUl'ispl'. 
Frommei, Richard Augsbul'g "Fürstellstl'. 18a'/3 Phil.osoph. 
Fuchs, Adam Amberg "Tül'kellstr. 47/2 Jur!spr. 
Fuchs, August Landau "Theresienstl'. 5/3 JUI'lspr. 
Fuchs, August nTünchen "Blumenstr, 20/3 Phil~s!lph, 
Fuchs, .1oseph 1I1üuchen "SendlilJO'(lrg. 45.1 l\led~C1.n 
FuchS, Joseph Deggendol'f Sennefeldel'stl', 13/3 MedlClIl. 
Fuchs, Julius Regensbul'g:: ICurlsst. 8{1 1I1edicin. 
Fuchs, Rudolf Hl'uulIschweig lJraunschw Gabelshel'gerst. 3/1 Nutllrw. 
Fuchs, Theobald SchrohenhallseIl ßayerli Corneliusstl',9%/3 1'. JUl'iS)lI'. 
Für.tuer, J oseph München Amnliellstr, 17/,1 Philolog. 
'Fugger-Gloett, l\Iax " 
.'GI'af v, 1Ilünchen 
Fuggel', Georg Graf v. 
Kil'chberg-Weissenh, Allgsbul'g 












Türkenstr, 82,0 Jurispl'. 
" Max-.Josephstl'. 2/0 .Iurispr. 
Baden Vetel'iniil'str. 5/0 PhiIolog. 
Bayern B1umenst. 26a/0 
" Ismaningel'st, 34/0 
" Schellillgsstr. 46/1 
Preussen ThaI 66/2 







Namen. Heimath. Wohnung. ' .studi'mn. 
GaSSller, Flol'ian 
Gast, Ludwig 
I{l'umhuch Bayern' KarIsstl'. 8/2 Philosoph. 








Gel'vassis DI'., EmiI 
Gpyer, Eduard 
Gerer, Victor 
Bl,ll'ghausen "A~albertstr. 13/0 Philolog. 
Ku'chehrellbach " VYlesellst. 5a/3 Jurispl' 
IIIünchell, "Lilienstr. 43{2 lIIedicü;. 
LalJ)~shelln "Barerstr. 57/3 I. Jlledicill. 
Allfku'ch "Landwehrstr, 143 Medicill. 
Weihel' "Adalbertstr, ,2d,3 Philolog. 
Frullkenthal "Lundwebrstr. 5/3 r; lIIedicin. 
Patl'8S Griechenland l{\euzestr. 13/0 1I1edicin. 
Lalldan a. I. Bayern Bl'ullllgasse 2/3 Jurispr. 
" Brunngasse ,2/3 Philosoph. 
Geyr, Theodol' GUI~~esried 
Giamara, Ca spar Tarasp 
Gierke, Hauns Stettiu 
Giesen, Leonal'd CÖlll 
Gietl, HeinI'. M. Jllünchell 
\ Gink, Heinrich Zweibrücken 
Giulilli, Paul Nürnberg 
Glässg'un Dr., Joseph Eberllbllrg 
Glaser, Heinrich , Billingen 
Glaser, Fl'allz Joseph München 
GmehliIJO', Otto Leop. Neuhuus 
Gnatz, F'erdinulld Gündlkofen 
Gös, Gustav Lichtenau 
Gütt, Georg l\JiinchclI 
Götz, Johalln Eichelbcrg 
Götz, Johannes Gleissweiler 
Goller, Friedrich ßlüllchen 
" Thai 71/4 r. Philosopll. 
Schweiz Hurgg'asse 15/3 NaturIV. 
Preussen JUenzestr. 26/2. Jlledicill 
" Löweugrube 15/3 Philosoph. 
Bayern Altheimerek20,11II. 'fheolog. 
" v. d. Taunstr. 15/.2 Jurispr. 
" Adelgulldellstr. 8 3 Philosoph. 
" AlIa'. I{rankellhaus :\1edicill. 
Schweiz Kal~splatz 13/3 JUl'iSPl·. 
Bayern Schwanthalerst. 7M Jlledicin, 
" I{Ieestr. 1/1 Philosoph, 
" Ob. Aligerg. l1b/.2 Mediciu. 
" Hildegardstl·. Ib/21·. Pharmac. 
" Gahelsbergerst.8ßJ1 Philolog. 
" Adalbel'tstr. 9%/3 lIIathem. 
" ä.Lalidwehrstr.13/3 1I1edicin. 
" Hildegard~tr ,2b/O Philosollh. 
Goronof, Uogdun l\1edjedich 
Gl'abillger1 Joseph Nuubsieg'euhof. Gl'abowskl, Bronisluw Poutnow 
Türkei Schellillgsstl'.31/1 Naturw. 
Bayern Wasserstr. 9%/1 r. lIIedicill. 
Poleu Selluel'elderst. 1\J12 lIIedicill. 
Bayern Adalbel'tstr. 91VO Philolog GI'adl, Joseph Regensbul'g 
Grllfellstein v., Karl Burg-grub 
Grafenstein v., Ferd. Giinlas 
Gl'undnuer, Hermann lIIüncllen 
Grushey, I{ar! " 
Grassl, Urban Haag 
Grau, Wilhelm Arthur Sontl'U 
Gravenreuth, Frhl'. v. M. München 
Greillll. HermulIll Jlliillcben 
Greising, ,los. Anton i\lywilel' 
(fretJer, Karl Weiler 
Griebel, Karl Passon 
Gl'iesscllbeck FrIJr,v.,E. EichsWtt 
Gl'öbl, ,Joh. Nep. Ingolstadt 
Gross, Gustav flamberg 
GI'OSS, Karl Göllheim 
Gruber, Jsidor VOgg-illg 
Griinewald, Mox München 
GsclHtidel'. Adolf i\lünchen 
GÜlllbel, Hel'mann Speyer 
" Seuuefeldstr.l0i1 Medicin. 
" Amaliellstr. 43/1 Jllrispl'. 
" Duchauel'stl'. 12/2 Philolog. 
" SOllnenstr. 11,0 Philosoph. 
" ii.Lalldwehrstr.3{2R lIIedicill. 
Preussen 1Ilnistr. 63 ßIedicin. 
Bayern Türkenstr. 55/1 .'urispr. 
" B1ulllenstr. 11,~ I. Philolog. 
Adalbertstr 3d/3 Philosoph. 
Schellillgsstr. 50111'. IIIuthem. 
Herbststr. '18/0 Pharlllac. 
'l'heresiellstr. 3/~ Philosoph. 
Dllchauerstl·. 56,2 1'. Philolog. 
Theresienstl'. 3/1 Jurispr. 
Harers!r. 290 I. Jurispl'. ~clnvnnf.halerst, 29/2 M edicin. 
Theresiellstr. 16/1 Medicill. 
Souueustr. 13/3 Jurispr. 










Namen. Heimath. Wohnung. Studium, 
Günther, Rndolph Augsburg 
Gürthof'er, GeOJ'g nIünchen 
Bayern Neuhauserstr. 3,'4 






Gütl, Km'l nWnchen 
Guggenberger, Georg Rosenheim 
Gummi, Otto Ansbach 
Gumppenberg Frhr. v., 
Joh. Georg Würzburg 
Gutermann, EngeJb. Regensburg 











Schönfeldstr. ll1 r, Jllri~pr. 
Adalbcrtstl', 3d/i ~Il:lthem. 
Duchauel'stl'. 04/1 I. Mcdicill. 
Hacker, Wilhelm Reg'ensburg Bayern l'IIaistrasse 8/2 Pharmac, 
Hülfner, !{al'l Aug. nlünchen "Theresienstr. 20c/21. Jurispr • 
. ~ Hiinle, Ernst ~lünehell "Schwanthalel'str. ü/1 JlIl'ispr. 
HÜlllein, Fl'anz Pass an "ThaI üü/l Pharmac. 
Härtl, Frunz Vilsbiburg" Luisellstr. ll/3 .Jurispr. 
Hiirtl, Joseph " "Louisenstr. 9/3 ßIedicin. 
Hiirtl Dr" Lorenz Neuburg a /D. " Allg. Krankenhaus Mediein. 
HärtI, Simon Freising "Amalienstl'. 45/2 1'. Philosoph 
Hiilltle, Eugen :Aug'sburg "Reichenbachst,3ll/21'. Medicin. 
Hafen, Curl Winnweilel'" Müllerstl'. 27a 0 Medioin. 
Hager, Curl München "Adalbel'tstr. 2e/l Theolog. 
Hager, Johaun Ego'stiidt "ßarrerstr. 33/0. Philosoph. 
Hahll, Ernst August lHldesheim Preussell Amalienstl'. 3ll/3 .Jurispl'. 
Haibel, Leollharu GÖl'isried Bayern Theresienstr. Ü21'w. Philosoph. 
HaHer, Eduard München "Sohommerg 6/2 Philolog. 
Hailldl, Ludwig Hohellwart "Kaufing·erstr. 25/4 Phurmac 
Hais.s, . W ilhelm München . "Schleissheimerst.l/1 J urispr. 
Hambel'ger, Michael 1I1ünchen "Oberungcl' 40(1 v Phil~s~ph, 
Hall1mel'mayer, Georg Ingolstadt "Nymphenbrgst. 30/3 MedlOlll. 
Handl, Heinrioh Regensburg "ii. Landwehrstr. 3/1 lIIedioin. 
Hallf, 01', nIux Wutschdorf" Sennefeldel'str, ü/3 nIedioill. 
Hunil\ll, Nikolaus Ochsellful't "Hopfenstr. 3,2 nIedicin. 
Hallill1allll, Joh. Bapt. ~1 örschwyl Sohweiz Adulbertstr, 2e/3 Philosoph 
Harburger, Heinrich Bayreuth Bayern O. Gartenst!', 6/2 .Juris(lr. Harp~l\ Wilhelm Whitly Amerika Adalbertstr. 13/0 Philosoph 
Hart, Knrl Rl1nkel Nussall Sohillerstr. 49/1 'l'heolog. 
llu I'tI , lIlartin Nassenhallsen Bayerll Geor~iunull1 Medicin. 
lIartIieb v" Adolf lIIemmillg'en "Amuhenstr. llO/4!'. ,Jurispr. 
IIal'tmanll, Johann Oberbellren • Lundwehrstr, '),7/0 lIIedicill. Ilartll1~llll, MOl'iz 'Fulda Preu'ssell Spitalstl'. 11/1 Medicin. 
Hal'tWlg, [{al'l El'lIst A. Frankfurt n.lII. , Angustenstr, 77/2 nInthemat Harlzf~ld, .ot\O Cöln , ,~Schellingsst. 53.0 Jurispr. 
Hauch, Uellll'lch Stl'uublllg Bayern N. Pferdestr. 2/4 Philolog. 
Hauptmann, Karl I{aiserslautel'll" U. Gal'tenstl'. 14/2 JlIrispr. 
Hallsladen, August Duchuu "Theresiellstr. 7/3 ,Jl1rispr. 
Hebel, Ernst Dietmunnsrie(l TUr}<ellstr. 20/2 Naturw. 
Heck, Eduurd Asselheim :: I. Landwehrstr. 5,'11. Mediciu 
35 
Namen. Ileimatlt. Wohnung. Sirulifllll. 
Heimer, lIIax Wertingen Bayern Landwehrstl'. 26/3 lIIedicin. 
Heindl, Anton Weiden ,. Frauenplatz 13{2 Realien 
lIeinsheimer, .Julius Epping'en Baden Löwengrube 20/2 Jurispl·. 
Heintz. {{url München Bayern Augshurgerstl·. 1/3 lIIedicin. 
Heisluinger, Robert Pfulfenhofen " Blumenstr. 8u/2 1. Pharmac. 
Heiss, Ernst lIIünchen "Buierstr. 49f4 1'. lIIedicin. 
Helhling, Ludwig Anzing "Karlsstr. 14{Or. Jurispr. 
Helferich, Heinrich lIIünchen "Louisienstr. 6/0 lIIedicin. 
HeIler, Bermann Luzern Schweiz Schellingsstr. 42/21. Jul'ispr. 
Hellfritzsch, Xaver Neuburg u/D Buyern 'fheresicnstr. 59f~R Philoillg. 
Hellmunn, I-Iugo Ostrog' Preussen Schellingsstl'. 45{1 JuriSJll·. 
Hellmuth, Clemens München Bayern Lilienstr. 86/2 Philolog. 
Hellmuth, lUax " Fürstenst. '18u{3 .Jurispl·. 
Helmkumpf, Hcrmulln GrJ~d Preussen Schwunthulerst.57,0 1Iledicin. 
Helmsuuel', Benno l'vIiinchen Barern Schellingst. 30c{1 1. Philolog. 
Heng, Friedl'ich Wachcnheim" Theresienstr. 91/0 I. Jurispr. 
Henkel, Moriz Regensburg "Sendlingerg. 13,4 1Iledicin. 
Henner, Theodor WÜ1'zburg "Fürstenst. 11,0 Philosoph. 
Henop Wilhelm Altonu Preussen Landwehrsts. 8/3 Medicin. 
Hering, Hugo Naila ßayern Karlsstr. 14/2 Philosoph. 
Hering, .Johann Burg'au " RlImfordst. 4/2 lUathemat. 
Hermunseder, Joseph Sulzbach "Schillerstr. 10/1 1Iledicin. 
Herold, }{url Nürnberg "ü.Landwehrst.10;2r. lIIedicin. 
Herrmann 01'., Frunz Berg "Polizeigebäude lIIedicin. 
Herrmann, Gustav MaI'gonin Preussen Adalbertstr. 15c,0 Pharmac. 
Hel'rmanll, Edllard Neullkirchen a,ßr. " Adalbel·tstr. 3d/O Jurispr. 
HerrmanII, Georg' WaI'mensteinach" Dachauerstr. 6/2 r. Philosoph. 
Hertel, Eng'en . München "Schillerstr. 280 Philosoph. 
Hert.z, Jakob Oziatoszyn Polen Landwehl·str.2{1rw. l\Iedicin. 
Hess, Oscar 'Schwabach Bayern lIIaximilianeum Jurispr. 
Hessert, .Iulius Freishnch "Arcostr. 6,0 Naturw. 
Heuberger, .J osepIi EichsLüdt "Schüll'lerg. 3/2 Philolog. 
Heurung', Julius FreisinO' "I{aulingerstr. 25/4 lIledicin. 
HiIlebrandt. AIt'I'ed GI'. NüdIitz Prenssen Adalbertst. 3d/2 Philolog. 
HiInmelmanll, Joh. DUlllll1heill1 Bayern Adalbertstr. 3d/2 Jurispl'. 
Hing'samer Dr., Emeran Freudenhuin " Allg. Krankenhaus nIedicill. 
Hintermayer, Anselll1 'Wassertrüdingen" Theresienstr. 62/1 lIIathemat. 
Hilltermnyer Martin " " 'fheresienstr. 62/1 Jurispr. 
Hil'schberg,AntonEug., 
Frhr. v. München 
Hil'schvogl, Fr. Rich. Landsberg 
vall Höfen, Samuel Banjermussing 
Höll, Friedrich München 
Hörmann v., Ludwig Aug'sburg' 
Hörner, Hermann Speycr 
Höss, Frunz lIliinchen 
Hösslin v., Hermann " 
Hösslingel', Felix " 
Holl'mann, l~ritt; Aug$bul'g 
HolTmann, Max " 
Hofmanu, Friedridl Wiirzburg' 
Hofmann, l\Iichllel Jos. Muubrunll 
Brieunerst. 45/2- Jurispl'. 
Georgiuuum Theolog. 
Il;aien Kreuzg. 15/3 ~Iedicin. 
Bayern Altheimerek 20/1rw. Staatsw. 
" ~I aximiliuneum .Iurispr. 
" lIIax n.-Kaserne Philosoph. 
Klellzest. 18/0 lIIedicill. 
Briellnerslr. 31/1 lIIedicin. 
ßlulllenstl'. 18/3 .Jurispr .. 
P.ahnhofpl. 5/1 1. Medicin. 
Bahnhofpl 5{1 .Jurispr. 
Adalbcrlstr. 18/1 1Iluthemut. 







Namen. Heimath. Wohnung. .~tu(liu11l. 
Hohlweg, Adolf Georg Passau Bayern Augustenstr. 2:J 1 Philosoph. 
Hossbach j Heinrich Unbausen Prcusscn Schellillgsstr·. 13/3 Philolog. Huber, A oi~ Gundelfingen Bayern Georp;iullum 'fheolog. 
Huher, Ferdinand Vilshofen ,,'fUrIHmstl'. 41/1 JUl'ispr. 
Hilber, .Joseplt Dorfen " Gcorgianum 'fheolog. 
Huber, Simon Zelotes Lappach "Geo!'gianum '1'hcolog. 
Hudle!', Ludwig lUittelstetten " ZwcibrUcl,enst.26/4 l\Iedicin, 
HUber, l\Inx Schrobenhnuscn" GÜrtncrpl. 214· nIcdicin. 
HUber, Theodor DilIingen "ii. Lllndwch!'st. 811 I. ßIedicin. 
Hug, Eugen Günzhurg "SclnvantilOlel'st.ß!lj3 Medicin. 
Hummel, Ca!'l Langel'ringen" Bllyerstr 2:21. nIed!e!lI. 
Uutter, Gundekar Eichstütt "l\IlIricng. 14/2 rw. Mcdrclll. 
Huttner, Ignaz Wertingen "Duchaucrstr. 46,21. .Medicill. 
'1. 
.Iacob, Anton Breitenbrunn Bayern SchelIillgst. 16/3 
Jacob, Dr. OHo Berching "Rosellthal 15-1 
Jäckel, Franz Fulda Preussell Spitals!r. 1/2 I. 
Jallczewski, l\Iiecislaus St. Lomza Polen Amalicnstr. 12/4 
.)aussen, Karl I Aurich Ostfriesland Schellingstr. 39b,0 
Jaud, .Joseph München Bayern 'fattenbachstr. 14/2-
Jenner, Hermann Schwartau Oldenburg Schillerstr. 27/3 
Jenner Dr., Wilhelm ')' "Spitnlstr. 8/1 
lmmler, Leopold Augsburg Bayern ThaI 70/3 l. 
• JÖrg, Edmuud Landshut ,. Bayerstr. 12a,3 
Jöry, Nicolaus Alpnuch Schweiz Wallstr. 1/3 
JOlmnn, Eugen StadtIauringen Bayern Augustcnstl'. 77/1 
JuHus Lcopold Dessau ArihaIt Ob. Gal'tenst. 16/0 
















Kacskowicsv., Coloman Soth-Gyngy Ungarn Vetel'illiil·stl'. 5/0 JUl'ispl'. 
J{ajndI\ Adolf " Grassau Bayern Glockeng' 9/1 I. Medicin. 
Ka!senoel'g, HemrlCh Landshut "Amnlienstr. 682- .Turispr. 
Ka!sel', I{nspar Buhesheim "Amaliellstr. 71/0 PhiIosopll. 
!{mscr, Georg H ohcllkammer Thel'csicnsh'. 71)/1 PIt i1osoph. 
Kaloudes, Dam?kles Nauplia Grieche.:land Heichenbachstl· 2/:J JUl'islJr. 
Kalvoda, Lud~Vlg Aujezd Ocsterreich Georg'ianum Thoo og. 
Kaufmann, ~lrchaeI Aachen Preussen Hchillerstr. 15 Dledicin. 
IK{ulIssler, Augnst Luncluu Bayern Adulbertstl'. 16/0 I. Natul'\v. 
eller. Anton ~Iüllchell LiliclIstl'. 83/1 Jurispr. ~euel', i r·adl1z• Rcutlingell Württe~bg.' Sendlingldstr. 18/2. DIedicill. ~ cr, u ':,rfl' mUnchen Bayernl Lilienstl·. 83/1. 'fheolog. ({emm~r, Phrh(>p i\Iol'schheilll "I Schellingstl'. 28/1 .JUI'isPl'. 
l{empll, Eduard Rcgellsburg "I nJ Ilriellplutz ~O/2- Jurispl" 
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Namen. Heimath. Wohnung. SillfUtllII. 
Kemptet·, Friedrich Lechhausen Bayern Jägerstr. 5/0 Plwl'mnc. ({erer, Jnkob Waldering "Reichenbachst.38.41' nIedicill. 
I{etterle, Anton ßlünchen "Lalldwehl·sh'. 26/3 I. nIedicin. 
Reyfel, Anton Aukil'chen Graben 6/1 ßledicin. 
I{hanll, Allton '{'o"lz "T 0  annenstl·. 11, Jurisp1' 
I{ielTer, Engen Bergzabern "l\Iuximilianstl'. 33/3 JUl'ispl'. 
K!enningers, Joseph Edelstetten "Schillerstr. 7(',1, r. Mediciu. 
I{lermllyr, .Johonll Niederpöriug " Schillerstr. 46/3 rw. Mediciu. 
I<irchmalln, Michael Gestrotz "Adalbertstr. 18/2 Philosoph. 
I{isseJ, FCI'dillond Bolonden "v. d. Tannstr. 7.4 Mnthemut. 
I{jtzinger, Hal\llS Lalldshllt "Theresienstr. 81/0 JUl'ispl'. 
Kleinschmidt, EduaI'd Leittl'inghausen Pl'ellss. Corneliusstr. ZOll nIedicill. 
Kleitnel', Leollhard 'fiiferlillg'en Bayern Schellillgsstr. 9/2 r. Philolog. 
I()emm, Ferdinand Amberg "v. d. Tunnsk. 17/3 JUl'ispl'. 
Kling, LOl'enz Beul'en "Mittel'el'str. 8/3 nIedicill 
({nobJach, Johnllll ß. Tölz "Geol'giunum Tbeo!og. 
Knott, Ch1'istinn Wiesent "Rochusbe1'g 4.3 l\Iedicin. 
Koch, Carl Martin Friedberg "Einlass 4,2 ßledicin. 
Köbel'le, Joseph Ellzisweiler "Georgionum Tlleolog. 
I{öck, Heinrich München "Sollnenstr. 1/3 Theolog. 
Köc!" Jalwb Asbach "Gliicksstr. 9a/4 Stnatsw. 
I{öllner, ,Toseph l\Iünchen "Sendling'erstr. 63/3 Theolog. jWlsch, Kar! Neustadt a/ß. " Hel'l'enstr. Zl2 1'. Jurispl'. 
Kölsch, Robel't München "Landwehl'stl'. 8/2. I. l\1edicill. 
König, Wilhelm Dorsten Pl'ellssen Wurzerstr. 11J1 Jurispl'. 
!(öniger, Michael nIerillg Bayern Rilldermarl(t 19/4 Jurispr. 
Körber, .Joh. Michael Windshach "ä. Lalldwehrst. 4/2 nIedicin, 
I(örner, Eugen DIiinchell "EUsenstr. 5/',1, Medicin. 
!{oller, Fl'allz Laufen "Sendlillgerg. 44/2 n1 edicill. 
Kopp, l\Inx Schwabillg" Adalbertst 15/1 Theolog. 
[{oppel, Ernst Hamhul'g Hamburg Theresienstl'. 8/1 JUl'ispl'. 
Kottenlramp Dr., Rieh. Augsburg ,. Allg. Krankenhaus Medicin. 
Ieotter, August Neuburg a. D. " Couulstr. 32. Philosoph. 
}üiimel', J\1aximilian Tegerllsee "Theresienstr. ',1,/2 Phnrmac. Kruilillger~ Joh. Bapt. Renzling "Türkellstr. 26/4 Philolog 
Krantz, MIchael Cöln Pl'eussen Schwunthulerst.\l2/4 nIedicin. 
Rrutzer, Michael Neumnrkt Bayern v. d. 'rannstr. Sr1 JUl·!SPI'· {{raus, Alldreas Würzbul'g "Schöllfeldstr, 8/0 Jurlspr. 
Kraus, Rad Regensbllrg" Louisenstr. 45/0 Notu.r~v. {{rauss, Hermunn I{orl Hl'eslau Pl'eussen Schwllllthalerstl'. 'ljO DledlClll. 
I{rauss, Hermnnn Bayreuth Bayern Vcterillärstl' 5/2 Philolog. 
}{rauss, Luitpold Elzee . Bayern Georg'iallum Theolog. 
!{I'IlZeiSell, lind München "Ludwil;str. Z/Z Jurispr • 
. !{rell, Georg Kaiserslautern" ßlaxillulianeunt J urispr. 
I<l'empl, Alphons ISmalling "Scnnefelderst,lZJ1 r. Medicin. 
_ Krieg, Georg Strussgiech" nIaximiliansstr. 43/3 Jurispr. 
Krieg'er, Ludwig Dillg'oHiIlg' "Schillertr. SIZ 1'. l\Iedicin. 
Krieger, Rudolph Stl'aubing "Adalberstr.15/2 JUdS(Jl·. 
Krieger, Theodo1' Hpexel' "Ludwigstl'. 12/',1, Jurispl'. Krüss, Hllgo Humburg' Lalldwehrstl'. 15a/2 Naturw. 
Kühn, Wifhehn München "Sendlingel'ldstl'.30/1 Philosoph. 











Augshllrg Bayern ScheIl!lIgsstr. 48/0 
Speyer "Georg'Hlnum 
Evessen Braunschwg. Gahnlsbergst. 3/1 
Nellhul'g a. D. Bayc\'l1 Adulberts(.\'. 2/2 
Sion Schweiz Tlil'kellst. 42/2 








Labhardt, Fr. Theobald Augsbnrg Bayern Georg'illullm Theolog. 
Lacher, OUo JlJollheim "lUarsst1'. 10/1 Medicin. 
Lachne1', Johann B. Steinweg "Mal'iellpl. 2!J,3 Jllcdicin. 
Lacou1', Ferdinand WescI Preusscu ü.Londwehrst. 8/1 Mediciu. 
Ladner, Joseph CohIenz "Jllal'iel1plalz 21/3 Jllrispl'. 
Lagally, Max M Unehen Bayern !{önigillstr. 2, 3 ~lathelll. 
Lahller, Karl Augsbul'g "Geol'g'ianum 'l'heolog. 
Laincr, Dr. Johann Ampfiug "Allg'. IÜ'unkcnha\'ls Medicill. 
Lamezun, Ferd., Frh. v. München "Amalicllstr. 38/2 .Jlll'ispr 
Lamhofer, J. August Landou "Brullng. 2/3 .. PhiI?s.eph. 
Landerer, Joscph Engelitz . " Mathildenstr. 3/1 r. lUedICIll. 
Landerer, Nik"lalls Ullterjoch "Blumenstl'. 26a
'
3 1. JlJedicin 
Landes, .Iohonn B. JlIiinchen "Sendlillgerldstr.2,2J. Mathem. 
Landgraf, Wilhelm Kulmbach "Sehwanthnlrst. \)113 Jurispr. 
Landgrebe, Sigmund El'ding "Selu·lling·sstl'. 28/'1 Pharmac. 
Landshuter, August Amberg "Adolbel'tstr. !l3/4 Philosoph. 
Lang, Albin I\empten "SchwnIlUwlerst.ßü/2 l'tledicin. 
Laug, earl Hnuau Preussen SchcllillgSSt. 16 .hn'!slll·. 
Long, Franz X. Buchloe Bayern ßarcl'sLr. 25;0 JurlSpl'. 
Lang, Otto Jlliinchen ;, Hotterg. 6/1 Phil~l~g. 
Lallbmanll, Friedrich Jlliinchen "Louisenstl', 5/'1 rw. MedIClII. 
Luntellhammer, Rodrich München "Elisenstl'. 2/1 Philolog. 
Lautenschlager, Joseph W o]frlltsh~usen" Sendl,illgerg. 811/3 Phi~olog. 
Lederer, Carl Wachenhetm a/H. " Amallcnslr. 35 0 Jurl~pl'. 
Lehner, Bal'tholomäus Rottendorf "Anwliellst\·. 46/1 r. Reahen 
Lehrnbechel', Geol'g Tiefcllbach "HiIdegardst. 'mo l'tIatl!e!11. 
Leib), Johalln Köln Preussen Scuucfeldel'stl'. 7/3 M ~dICll1. 
Lciek, Peter Leilhof Bayern .'tigerstr. 14/0 P)lll~s~ph. 
Leidl; JIlichael Buch a. E. "Spital"" 1/2 MedICll1. 
LeinfeldeI', Alois Schacfstall Geol'glanllm Theolog. 
Leins, Johalln Bietenhausen " Badstr. 2/2 I. JUl'ispl'. 
Leistner v., Friedl'ich JIlünchen "Residenzsh'. 10/3 Philosoph. Lengau~r, Joseph Rosenheim ~: Amolienstr. 74/3 r. Mathem. 
Lellk-Dlttersberg v., E. Zandt ScheIlingsstl'. 30a/3 Jurispr. 
Lel'chellfeld F1'eihr. v., " 
Carl Eduard Bayreuth "Theresienstr. 3/3 Jurispr. L~ttellbau~r, Fl'allZ J. Otting ,Georcrianllm Theolog. 
L!chtenstem, Johannes Weimal' Sncl1sen Jllaxi~lilinllstr. 41/3 Philolog. Ll.chte~ster/), JosephDr. Augsburg Boyern Dl'eimühlenstr 4. Jlledicin. 
Llcktclg, Johann Donsieders "Landwehrstr. 8/2 1. Jlledicin. 
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Namen. IIeimatlt. Wohnung. Studiutll. 
Liebel'~, Fr. Sigisbert Aug'shul'g Bayern l Geol'O'irUlllm. 'l'hcolog. 
t,iebhardti Joseph Fürstenfeldbl'lICk" Landschaftsg. 4/2 Medicin. L~ebl, Jo lann Bapt. P~ssa\l "v. d. Tannstr. 25/2 Philolog. 
L!cderskrou v., Adolf ßllIswflng "Landwelu·stI'. ,25,0 Medicin. 
L!cg'l, JOhUlIIl Schüflll:ei "Viktunlienmarl,t 3/2 Mcdicin. 
L~mbrunncI', .Jos~ph F, Stl'auhmg "Schwanthalsh·.51a/l Jllrispr. 
L!nck v., Kar! Frledricll München ,. PI'alinerst!'. 9/2 Jllrispl'. 
L!ndenbel'gel', Carl Regellsburg ,,[(aualstr. 61/1 Phal'mac. 
L!lId~rl, Autou F~ldmoching'., Georgiullum Theolog. 
L!nd!g, Ottmar lhrschnu "Fürstenslr. 18.0 Pll!lI'lnuc. 
LllIdlg, Dtto Amol'bach "Roseuthul 17/1 .1 lIl·jspl'. 
Lindl, Antoll llul'Lhausen "Sonnellstr. 10 0 rw. Philosoph. 
L~ndne~', WilheI~ ~Iallersdol'f "AI~lUliellstl" 58/1 JUl'i~p~'. 
Lmdpmntner, Juhns lUünchen "Brleunerstl'. 8%14 nIedlCllI. 
L!nsenmaiI', Albert Kellllluth "Ledel'el'stl'. 1/3 Jurispl' 
L!nseumaYI', AI~tO!1 ßlüllcheu "Sebast.ianspl. 7,2 Th~olog. 
LllIsmayer, Cl\l'lshan Nellburg a. 1). " Tür!(enstr. 493 I'W. Plulosoph. 
Liss, Rudolph Bellthen Pl'eussen Adalbertst. 3b/I l. Phurmac. 
Litschi. Joseph Wollesau Schwciz AmaliensLI'. 771 Naturw. 
Lillmas, Geol'g Epirus Griechenland Jägcrstr. 5/3 1'. Mc(licin. 
Lochbrl1nnel', Fl'unz J. IIIImelstetten Bayerll Thalldrchenstr. 1/1 I\1cdicin. 
L06. 'Wilhelm münchen "Bl'ienncl'stl'. 47/3 JUl'iSI)l·· 
Löcherei' Dr., Geol'g /laycl'soien "ii.Landwehrstr. 9/:1 nIedicin. 
l,ölIl, Korl Eg'gcnt'eldcn " Theresienstl'. 9/2 Jurispr. 
Lösch, Albert lUünchen "SClJützenstl·. 9/2 I. Philosoph 
Löw, Max Zweibl'üclmn" Salvatorstl'. 15/2 .lurispr. 
J,öwellheim, Frullz l\Iünchcll "Heustr. 4/2 l\Ic~icin. 
Loibl, Heinrich Ambc:'g' "v. d. Tannst\'. 1713 Jm'lspl'. 
Loibl, .loseph Scltwundol'f" !{ulIfillgCI'Stl'. 37/3 Ma~helll. 
Loncsar, Joseph FÜlll'kil'chen Ungarll Türkenstl'. 46/3 Ph~losoph. 
J.Ol'ellZ Christiull München Bayel'lll FÜl'stenstl' 7/0 Phtlosoph, 
Lotlllm? Philipp Frankfurt um. Pl'eusscn Luilpoldstr. 3/1 .Jl11'i~p.r. 
Lottner, Ludwig' Haidhausen Bayern' Lungerstr. 2rl l\Ie~\CllI. 
Lotz, Corl Wallel'l1hausell Hessen, Adulbcrtstl'. 13/3 JUI?Spr. 
Lubel' PauI Hirschlll1 Bayeri}: Schcllingsst. 31/1 Pllll?s.ollh. Lucki;IO'er~ Ulrich München "Zweibrückellst 2c/2 nledlClIl. 
Llldwig, adolf " "Schellingstr. 13/1 lIIathe.mat. 
Llldwig Halllis PraO' j Böhmen Tiil'kenst. 78;3 Ch~lllie. 
Lücken,' H. F. AuO'ust Helfol'd Preusscn .Amulienstr. 42/1 JUI'ISP,I'· 
J.üdclens Heilll'icl~ Amis . chleswig' Adalberlst. 12/2 Cltem!c. Luederit~ v'
l 
M artin RIiinchen llaycl'llj nIaximiliunsstr.16j2 Chel.n~c 
Lulmcs, Lurllslalls Bulm)'cst ~~ rfnnd!lausstl" 5/1 1\Ie~\Clll. 
Luxburg, HeinI'. Gl'ufv. J\Iünchen • Bayern Theat!nerstl'. 11/2 Plll!osoph. 
Luxbul'g, Nilt Graf Y." "Theatmerstr. 11/2 JIlI'ISPI'· 
M. 
Mackepl'ang, 1\Iuth5us nIeisclIClldol'f Pl'eussen Schellingsstr. 17/2 Jl1rispl'. 
l\lade), Johann B. IIawang'en Bayern A. Pferdst. 3/1 Jurispl'. 
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Namen. Hebnath. Wohnung. Strulirnll. 
Mächler, Brunno Rappel'swyl Schweiz Amalienstr. 57f'), I. Jul'ispl'. 
Mähler, Franz Paul münchen Bayern Blumenst!·. 8/1 .Jurispr. 
i\ländl. Adalbert Wessobrunn " Sendlingel·str. 65/3 lUe~icjn. 
lIländl, Joseph Tittmoning "v. d. Tannstl'. 9/ll'w Jurlspl·. 
lUänner, ead Ludwig l\1e\'zalben "Aml1liensh·. 7!lj3 Jurispl'. 
lIIässenhausen v., Ltpld IIIünchen ,,({üniginstl'. 1410 .lm'ispl'. 
Mahr, Ludwig Buttenheim _, Rlenzestl'. 28/1 Dledicin. 
l\laier, Franz Bamberg "Schommerstl'. 17/0 nIedicin. 
l\laier, Ricbard Gabelbachgereuth "Geol'gilluum Theolog. 
l\lairosel', Georg Huinsfarth "Amahellstl'. 65,0 l'W. Phil~s~pli. 
Mukris Constulltinus Cyzikos Griechenland Se~llcfeldstl'.13J1 r. Med!c!n. 
Mang, Max . lIliinchen Bayern Rrlellnel'sl\·. 30/0 MedICIIl. 
l\Junuseicher, Georg W örth "Georgiallum Th~olog. 
l\)arc}Jaud. Rarl Aug. Fulda Prenssen TÜl'kensLr. '),0/1 Pllllolog. 
lIlarkmiller, Nepomuk HöclJstädt a. D. Bayern Adalbertstr. 15/'), 1. :Ph~I'muc. 
lIIarx August Kaiserslautern" TürlwlIsLl'. 14/1 rw. Phllolog. 
Marx, Johann B. Schlechillg "Geol'gianum The~l~g. 
lIIul'x, .Joseph l{aiserslautern" Unteranger 161 r. MedICllI. 
l\Iarzell, Oskar Regellsburg " Amalienstr. 63fl Phat:m.nc. 
lIlasic, Alexander Ottocac Oesterreich Hennefelderstr. 10/2 Dled~cJ.n. 
Dlayer, Anton Rainding Bayern l\Iüllerstr. 51 0 I. MedIClIl. 
lIIayer, Friedrich RegensDurg ?? Arcostr. 3/0' r. lUedicin. 
lIInyer, Georg Te.ttenhausen" Georgianum The,olog. 
lIlayer, Wilhelm Niirnberg "TUl'kenstr. 46/3 Jut·ISpt·. 
l\Iayer, Xaver lIIauern "Schwantholstr. 29/3 Phil~s.oPh. 
IHayerhofer, Fr. Xav. Walte'nhausen " Schillerstr. 14/1 I. IIIedIC\I1. 
lIJayerhofer, Johaltn Passau "Sternstr. 40/4 Philolog. 
Mayr, lUartin l\Iainburg "Salvatorstr. 8/3 ,Ju~ispr 
lHnyr, Raimund lUünchen "Thel'esienstl'. 330/3 Pllll~s~ph 
l\Iayser, Paul Riedlingen Württemb. Heustr. 19/2 DledlclII. 
l\Iehringer, l\Jichael ßernlohe Bayern Geol'gianum Theolog. 
MeineI, Karl Hof ,Theresiellstr. 63/1 MaLhem. 
Meisei,. Ernst Ve.itEug. Bayreuth :, 'fhel'csienst. 75/1 R. Phil~)lpg. 
l\lertzmch, ßT ntillas Cöln Preussen lIIUllerstr. 6/0 Medlcl11. 
lIIesserer, Otto . Stra ubing Bayern' TheresienstI·. 89/3 Phi!oso\lh. 
lIletzkopp, Ferdmand München "Amalienstr. 35/1 l. JUI'ISPl'. 
l\Ietzler, Fr~ederich Bambcrg ,,'fannenstl'. 7/0 Jur!spr. 
lIIeye!', AIOlS Ruswil Schweiz SchellinO'str. 16/2 JlIl'lSpl'. 
]lleyer, Heinrich Windsheim Bayern Amalien~tl'. 21,'),rw. Philolog. 
lIIeyer, Johann AugsbllrO' Schillerstr 440 Matllem. 
Meyel', Joseph Ingolstadt "Westenriederst!'.4/3 Jurisp!'. 
M.eye!', michael AlbersweiIer:: Amalienstr. 80/2 Philolog.' l\I~cheler, Joseph Scheppach "Louisenstr. 10/0 Phi!olog. 
l\It,esbach, Hermann Unt-erwittbach Amalienstr. 68-.2 Jurls!'!'. M~lchhöfer, Arthur Schirwindt PreJ~sen U. Gartenstr. 1410 Philolog. 
1I1I}lel', Ambros. Immelstetten Bayern GeorO'ianum Theolog. M~ller, Hugo . Oberg'ermal'ingen?? Maxifnilianeum Juri~P!" 
!I1!lIde, ,lohn RIChard Stolpmiinde Preussen Spitalg. 8'1 MedllJIll. Jlh~.lg, Peter Anton Sm'neu Schweiz ii. Landwehl'stl'. 8/1 nIedicin. 
MOI:Z, Adolf Augsburg Bayern Schellinll'stl'. 16/.2 I Phal'mnc. 
1Ilolttor, Ednar? R~ichlil1g "Bayerstr~ .2 2 R. \ 1I1edicin. 
l\Ioll1msen, Emll Otto I{lel Pl'eUSSell Theresiellstl'. 64.0 Jurispl'. 
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Namen. lIeimath. Wohnung. Studium. 
l\fondscheill, Johanll Pfllffenberg 
lUoosbauer, EduRl'd Hoheuau 
Bayern TÜI'keust. 12/2 Philosoph. 
" Salvatorstr. 8/3 Jurispl·. 
1I1oosmair lUoriz luO'olstndt 
lIIoreau Prhl'. v., Max MÖnchen 
" Amplienstr. 74!0 I. 1Ilediciu. 
" v. d. Tallnstr. ',1,7 Jurispl'. 
Moser, Bernhurd Hindelung 
Mosel', Kad nWHchen 
" RosC\nthal 213 Medicill. 
" nmtel·el'str. 2/0 DJedicin. 
lIIoser, Frllnz Seraph pral'rkircheu 
. 1IToUl'ot, Will. Harledin Köln 
MüllCI., Andl'eas Tellschnitz 
" Graben 6/1 :\ledicill • 
Prellssen Schillersh·. 31/1 nl edicill. 
Bayern Adalbel'tstr. 15i2 nIathem. 
" Schellingstr. 48,.0 JUI'iSPI·. 
" Löwengrnbe 17/4 nledicin. 
lIIüllel', August Kreuzweihel' 
MüHeJ', Hermann München 
lUüllCl" .lohanll Baptist , 
Müller, Olto Reg~usblll'g 
"Georgiullum Theolog. 
" ä. Landwehl'str.8/3r. Realien, 
,. Marienpl. 3/1 JurJspr. 
" Sendlingerg. 49/2 Jurispr. lUünch, Ernst Hof MÜllsterer, Joachim Landshut 
lIlummellhoff, El'llst NOl'dwalde Pl'eussen Schönfeldstl'. 7/21'w Hist Bayern GabelsbeJ'gl'st. ',1,9/1 nIedicin. MUllzel't, Ludwig Rehau 
Muoth, Jacob Brigels Schweiz Adalbertstl'. 15.,1 rw Philolog. 
N. 
Nadler, AnIon Passuu Ba:reru Landwehrstr. ,25/0 nIedicin. München Augustenstr. S/I Naturw. N ügelij Walter Nagl, oseph 
Nuumann1 Heim'. Needel', August 








],andshut ., ScheJIillgstl'. 52/3 I. Philosoph. 
Bdm, nTeissen Sachsen Sehleis~heimst 43al2 Natur",. 











Nothhaft, Frunz X. 
Nothhaft, Halllls 
Nusser, Ludwig 
Dillillgen ;, Eisenmannsg. 4·3 lIIedicin. 
München "Ludwigsstl'. 26/0 plull'Iuac. 
Regensburg. " nIal'ienplatz 2913 lIIedicin, 
lI1ünchen Sc!lommel·O'. 17/3 JlIl'ispr 
München :~ ä. Landwe~rstr. 2/0 Pharmac. 
Kaiserslautern " Adalbertstr. 9~·1 Matlaem. 
Hambnrg Hambnrg Sendlingerldstr.6b/0 nIed!c~n. 
Pöttmes Bayern Kal'lsatr. 32/4 r. nle~lClIl. 
Stl'aubing ,. Adalb~rtstr. 1511 J. .Turlspl'. 
Fl'ankweiler " Schelhngstl'. 25/3 PhJlosoph. 
DloosbUl'O' "Flosstr. 3/0 Philosoph. 
FreisiuO' b "Georgiuuum 1'he~l?g. Weidc~ "ii. Landwehrst. 11/3 lIIedICIIl. 
Thaunhausen "Geol'gianum Theolog. 
Camen Preussell Hahuhofpl. 5,4 Phul'muc, 
Kemnuth Bayern Thel'csienstJ'. ',1,Ocj1 ,Juri~P!" 
Cloppenburg Oldenbg. H~ustl' • .'2512 1IIed!c!ll. 
Wnldmünchen Rarern VlCtnahenmkl.. 3/2 l\ledlClII. 
Grllbmühl "nIllrssl.. 2/2 Phnrmac ~1ünchen "Thel'l\sienstr. 86 0 Phi!olog 
Günzbul'g "Arlalbel'tstl'. 2d(1. ,JlII'JSpl'. 
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o. 
Obel'rnaier, Fl'auz LUl1dau nIl. 
Obermeiel', Joseph Degg'endorf 
Oberprieler, Jakob Fl'eisiug 
Ochsenreitel', Frunz X. Hammermühle 
Oet'ele, Xavcl' DilIingen 
OeU'ner, August Augsoul'g 
Oeller, Jl)hunn Nep. Obernzell 
Oettillgen Spielberg v. 
Fürst, Emil ~liincheJl 
Ofnel', Abrahum Binswangell 
Ohlfsen-ßagge, Oiur Flellsburg 
Oppert, Theodor Lalldall u./I. 
Ol'lf v., OLto nWnchen 
Ortllel', Ellgelbert Eschenau 
Ortolf, l\Jaximilian Konradshofen 
Osbergerj Georg Niirnberg Olt, Ado ph I<enpten 
Ott, Joseph münchen 
P. 
Bayern Loui~enst. 10/0 Phjlolog. 
• LOlliscnstl' 44/21'w Plulolog', 
" Lundwehrst, 18 3 nIe~icin. 
" DuclHlllersLI'. 50/4 1' •• JllrJSpl·. 
" A Il~. I{ronkenhulls l\Iedic,in. 
" I<arlsstr, 15/3 ChemIe 
" Schommel'str. 7,0 nledioin. 
" 
nInx-Josellhst. 2,0 Jurispr. 
" SendlinO'cl'g. 12/2 Philusoph. Preu'~seu GeorIJ'illTllIm Theolog. 
Bayern Sonn~nst. 10,0 rw. Jllri~PF' 
l\1oximiliallsstl'. 40/1 nled!o!ll. 





Otttost 30/1 1'. Medicin. 
v. d, Tunnst. 9;3 Philolog. 
'fhcl'esienstr. 44/2 1. Not.urw. 
Hildegurdstr, 21:1 JurISlJl·· 
Pachmayr, Atlrian l\Iünchen Bayern Ottost!'. 2/1 JUl'ispl" 
Plilme, August ., "Elisenstl'. 3hi 1 aIedicin. 
Palme, Bonifazius " "EIisenstl·. 3b/! .Jllrispl·, 
Patton, John Sidney l\Iol'gautown Amel'ika nosellg·. 54 Curn. 
Panli, Richurd Fr. W. Lalldau Bayern Lundwehl'stJ·. 10,0 Medicin. 
Pechmann Frh. v., Frie<l. ~l ünchen Fürstellstr. 24/1 J urispl'. 
Peckert, .Joachim Lundshut "Schwunthnlstl'. 92/0 nIedicill. 
Peiller, earl Merchingen Pret:~sen Arnulienstr. M/1 Phu,rmac. 
Pentz, FI'unz v, GI'ernmelin Mecldenbg. Blumenstl'. 11,2 .1 Ul'!S[)I·. 
Pet'fall Fhr. v .. IC 'rh Greil'enbel'g lluyern Türkenstl'. :{f1 .llll'!spr. 
'Petz, Johann 'J\1iinchen Briennel'sk. 32/0 .Jllrlspr. 
Petzenbacher, Anton Tegel'llsee "Müllerstl'. 35/3 Philolog. 
Pfetten-Arnbach, Frhr. " 
v., Ignaz München 
Pfeuftw, Edllard i\ürnberg 
Pfistermeistel' Ritter v., 
,Fr. X. nIlinchen 
P!Aenot, v., Eduurd , 
PIlzer, Buo'en Dorfen 
Plunck, Adalbert München 
Plunner, .Iohanll Amherg 
Platz, Wilhelm Speyel' 













Galleriestr. 5. Medicin. 
Frauenstr. 3/a 11. Forstw. 
Theresiellst. '17/1 r. Philosoph. 
ßl'ieuuerstJ'. 33/2 Philosoph 
A dalbel'tstl'. 16/2 Ph i1osoph 
maximilialleu m .J urispr. 
lUüllerstr. 46c/1 r. nIedicin 
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PleII!<, Johann llIaxhütte Bayerll Bayersti'. 8/1 Mathem. 
Pöllalh, lUichael nIüllchen "Damellstiftsg'. 16/2 Philolog. 
Pöllillg'er, Michael Reg'enshlll"g' "Türkellstl". 49/3 I. Philolog, 
Pötschl,e, Hugo OLto Anncllhof Pl'eUSSell Neuhauserstr 30<\ Hist. 
Poilllmll),l', .Jos~ph Fiil'stellzell Bayerll Löwengrube 144 ßledicin, 
Pollal" lIeinrich DiIlillgen "Heustl" 28/21. rw. .Jurispr. 
Ponlluth, Georg Willdischeschellb, " Gahelsberg'el'st, 57/1 Jurispr. 
Popp, .l\Iult.hiius DIarg'arethenried" Geol'g'imnun Theolog. 
POscllll1g'el' v., .Edual'd Frauellau "Gabelsherg·erst. 14/2 nIedicin. 
Pra!üner, LudwJg . Reg'ens~II1'g' "Mathild~nstr, 5 0 lUedicin. 
Pl'eJss, Poul AthauaslUs BauerwItz Preussen St. Bomfaz Philol(w. 
Pl'imbs, Eugen Aug'sbll1'g Buyel'u SchwollthalersL.75/3 nIediciJ~ 
Pl'illstlleI', Wilhelm Beilllg'l'ies "I{aufin~erstr. 102 Jurispl'. 
Purgold, Karl Gotha Preussen Schelhngstr. 2/0 Al'chüol. 
R. 
Raab, Joseph Obereichhof Buyern Reichenbachst, 39/1 Medicin. 
Radojewslu. Wladislaus Grodzisk Pl'eusscn Gabelsbergerst 55.,2 Medicill. 
Hadosav, Mittiju Belgrad Serbien Schellillgsstl', 38/2 Oam 
Räsfeldt
J 
Frh. v., Herm, ,\Hinchen Bayerll Ludwigsstr. 10/3 Jurlspr, 
Hall, Auolph LlIlldshut "ßarrerstl'. 58'1 Jur!Spl'. 
Humbaldi, Graf v. ßIax München "Fül'stenstl'. '16/1 Jumpr. 
Haquet, Christiun Kaiserslaulern " Adalbel'tstr. 3b/.2 Philnsnl,h. 
Hauel't, Jacob Fl'iedl'ich Rantzan Pl'eussen Thel'esienstr. 20c/t l\1edicin. 
Hunnel' Adolpb Rott Bayern Altheimel'ecl( 8:3 I. Jurispr, 
Reeb, Johann Ludwig Rodheim Hessen Wiesonstr, 10,2 Plmmac. 
Reggel, Franz Scbifferstadt Bayern scllwahlng, Spil.lslr, 1(0 Phil?l?g. 
Heg'net. Carl llIünchen "Fiil·stCllSt. 111/3 ßJedlclll, 
Relchul't, filax ,. "Schillerstr. 11/2 ~Iedicin. 
Heichenbach, OSCIH' " "Dienerstr. 15,3 Philosoph. 
Heichenber()'er, Silvnll Wurmollsteillach" Dachnllcrst. 61.2 I'hilolog. 
Heichert nli.tel·v., Kur! l\liinchen "Fiirstellstl'. 22/3 Me~icill. 
Ueichert, Georg Bumberg "ScheIlillgsstl·. 39M JU!'JSp,', 
Reidl, l'ranz I{elheim "Hel'rllstr. 28n/1 Plll!olog. 
__ Reindl Ernst Bamberg "Borrerstl', 31/2 I. .11Irlspr., 
Reiner' Joseph TralllJstein "Hartmallllstr. 7/3 I. n!athelll. 
Heischle, Joseph EhiIwen a,D, WÜ1'temb. Nenhuuserg, 30/4 Plw.rmac. Re!sclleg~ger .Friedrich Rege~lsbllrg Bayern A~Jalienstl" 71/0 ,JUI'I~P!,· 
Reiser, I<crdlllund München "Loweugl'ube 3/3 l\JedI Clll. 
Reitzenstein- Reuth, 

















Schwullthalerst.31i 1 Philolog, 
Barel'stl'. 27/0 nIothem. 
Georg'ianulll Theolog, 
Adalbel'tstr, 3d/3 JlIrispl', 
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Richter, Daniel Chrzllnow Oestel'reich AmalienstJ'. 22/0 IlIedicin. 
Richter, J ulius München Bayern Amaliellstl'. 15/2rw, JlIl'ispl'. 
Rid, Luclwig Weilheim 
" 
SJlitl1lslt'. '1 2. l\ledicin. 
Rieder, Ferilinllnd Straubing ., Weinst ... 3/2 I'. Philolog, 
Rieder, Otto W eissenb urg a. S." Wieseust. 4n/1 Philosoph, Riedl, l\Iax Kl'aibllrg "Vetel'iniil'~h', 1/1 Phnl'llllw. 
Riester, Gus!av Niederhocltstadt" Türlienst. 1:1'1,2 Philolog. 
Riggauer, Hanns München " U. Gartenstr. 11L3 Philolog. 
Rinecker, Franz Vol'~s ' FÜl'stenstr. 6,3 L Philosoph. Risinos, Antun Thcssalien Amaliellstr. 39 1 I. JUl'ispr. 
Ritter, Joseph Obel'köplitz Bayern Unteranger 17/1 JlIrispr. Roder, Peter Höfen Preussen Theresienstl'. H/3 Philolog. Röckl, Alphons München Bayerll Ohlmühlerstr, 18/:~ l\lathem. 
RühreI' Michael Bamberg 
" 
ReichenhachsLr 3M ,Jul'ispr. 
Rogister, v. Friedrich l\Hinchen 
" 
Schiinfcldstl·. 1a/0 1', .Jurispl·. Rohr, Lorellz Vellningell Theatinerst,r, 1/2 Chemie 
RosnelÄ Ca 1'1 01'. l\J[illchen " Hildegal'dstr 5/2 Medicin. Roth, dolf Falkenstein " Lederergasse 2/4 Realien. ROLlI, Carl Hünchen " ßlllmenstr. 25a/1 Medicin, Roth, Geol'g l)achsbcr~ " Geol'gianum Theolog. 
" Roth, Hel'mann FalkenstellI ~lüllerstl'. 5111 r. l\Iedicin. RotII, l\Iax München " Blumellstr. 23a/1 l\ledicin. 
Rothhaas, GeolJi Lanll'enkalldeI " Theresienstr. 17,3 r. Jurispr. 
" Rothlallf, Bene ikt Wersmain SophicnstJ'. 5b/3 l\Iathemat. 
" l\ledicill. Rothscbilcl, Natban l\Iünchen  Fingerg. 1/2 Rottach, Heinrich Leubas 
" Georf:ianum Theolog. Rubm'th, Hel'malln Adall Preussen Gabe sbergstl'. 51/1 Jurispr. RlICkli, l\Iol'itz Hiltisrieden Schweizl Amalienst. 51/1 JlIrispr. Rübel, Jakob OberstaufenbachBayern: Adalhertstl'. 14/0 Philosoph. Rueppl'echt, A IIg11st l\Iüllcben "Thel'esienstr. 48 '1 !latbelllnt. RlIes, Franz Xav. Görisried "Geol'girmllm 'fheolog. Rullmann, Karl Kesselstadt Hessen l\Iathildenst. 3/2 Medicin. RllmmelFrhl'. v., Fl'iedr l\Itlnchen Bayern Sophienstr. 6/1 .J ul'is pi'. RlIpprecht, Ernst 
" 
" ßlIrgg. 16/2 ,Jul·ispl'. RlIpprecht, Theodor 
" 
" Pl'Onnerstr. 15/2 1'. ,JUI'ispl'. 
S. 
Sachs, Wilhelm Erbach Hessen Schillerstl'. 37/1 Medicin. 
Siimmer, ,Joseph Stadtamhof Bayern Amalicnst. 68/0 Philosoph. 
S111b, Georg Wilhelm Sesslach 'Schellingstl', 11/3 J\ll'ispl'. 
Salgel', Carl Burgheim "AIIg'lIstellstr, 2/1I'w. l\I~d~ci}l. 
Sündner, Carl Fl'iedr. ~)ünchen :: Ludwigsstr, 17/1 1\1e,rlICln. 
Suppel, Johann münchen Ledel'erg. 1 3 Pllllosoph. 
Sill tOl'ills Friedrich L~nclstu~l :: Schell!l1gstl'. 462 Phi!usoph. 
SattleI', Augustin Kll'chhellubold." Schelhngsstr. 31/2 JUI'IS)ll', 
Salltel' DI', l'heodor l\Iindelheim "I{ranl,enhaus /'. 1. Medicin. 
Saxer, Anton Hägglingen Schweiz Amalienstl', 46/2 Theolog. 
Schack-yv"Frhr.Gustav München Bayel'll Theresienstr, 18/1 Philosoph. 
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Schacky-Schönfeld v., Thiel'lstein Bayernl Schellingstr. 30U/3 Jurispr. 
Frhr. Sigmund I 
Schäefer, Hermanll Zieg'enhuill Pl'eussen lIInximiliullsst. 3'1/4 Jurispr. 
Sehälfer, Gottfl'ied Neuhausen Bayern Corneliusstr. 16/2 Hist. 
Schalkhauser, Fl'iedr, Eichstütt "Schommcl'g·. 8,2 Philolog. 
Schamp81', Peter Peiting "Georgiunum Theolog .. 
Schanz, Georg Nordheim a. Rh." nIaximiliuneum Philos(lph. 
Schanzenbach, EI'nst München "Gahelsbel·gel'st. 86t~ ./urispr .. 
Schal'dig, Johallli Zeegelldorf "Feldweg 4%/2 Philolog. 
Schauer, Ludwig' Adelshofen " Georgiunum ThcoJog. 
Schedel VOll, Gl'eilfen-
slein OUo ßrünchen "Türkellstr. 6310 Jurispr. 
Scheel, Adolph 111. Belleville Amerika Louisenst. 10/2 lIiedicin 
Scheiber, Frallz P. Weissellhol'n Bayern St. Anuastr. 14.11. Philosoph. 
Scheibmaier, Joseph München "Selldlingel'g. 61/3 Philolog. 
Scheitle, Alois Ettl'illgen "Georgiullum 'l'lleolog. 
Scheller, ll1athias Pfalfellhofen u/Ilm " Amalieust. 45/2 r. PhilosOI,h. 
Schermer, Joseph lIIüllchell "I{arlsst. '10/4 Theolog. 
Schermer, Karl Allg. " Kal'lsstr. 1a/4 Philosoph. 
Schert!, Chl'istoph GI'e'~senwöhl' " Wallst!'. 1/2 I. 1Iledicin. 
Schierlinger, Frullz Würzbul'g "Briennerstl·. 46/0 Jurispr. 
SchiessI, Wolfgang Aschau "Geol'gianum l'heolog. 
SchiITmacher, Cnl'! Weingarten "Mnximilianstl'. 42/2 Medicin. 
Schilfmeier, Knspul' Dettelbnch "Sendlinge1'str. 44/0 Chemie 
Schillinger, Adnlbel't Rosenheim "Corneliusstr. 16/2 Medicin. 
Schillinger, Adolf " COl'lleliussk. 16/2 nIedicin. 
Schincke, Adolf Hed~münde Hannover Sonnenstr. 1/4 1'. ßledicin. 
Schlissleder, Joseph Wasserburg Bayerll Bayel'str. 4/3 1'. Medicin. 
SCIllosser, Joseph ltosenheim "Tannenstr. 11/0 JUl'ispl'. 
Schlund, Michael . Eg'gelsheim " Gabelsbergstr. 19/3 Phi/olog. 
Schmid, Johann Vals Schweiz Amalienstr. 61/2 JUl'ispl'. 
Schmid, Max Wörth Bayern Promelladepl. 20/4 'fheolog. 
Schmid lIIichaeI nlünchen "Glockeug. 1/3 Jurispr. 
SChmidbuuel', Wolfg. I{, Fegel'smühle " Adalbel'tstr. 2n/l Jurispr. 
Schmidt, Adolf Augsburg ., Gnbelsbergerst.36,0 Philosoph. 
Schmidt, Am'ed München "Amalienst. 92/1 Ju~ispr. ~chmidt, Wilhelm Hof "TürkellstJ" 75/2 Phllolog. 
Schmidtmanll, Adolf nfat'burg Pl'eussen !{lenzestr. 20/3 1Iiedicin 
Schmitt, Adum SclnVul'zbach Bayel'1l Glockeng. 1/4 Philosoph. 
Schmitz, Alfons Regellsbul'g "Dultplatz 16/3 Malhem. 
Schmitz-Am'bach von, 
Isenader Oscar E. Heidelbel'g 
Schmitz, Theodor München 
Schunll1 Dlathins Aretsl'ied Schneiaemühl, Dlux Elbing 
Schneider, August nrünchen 
Schneider, August v. " 
Schneidcr, Geol'~ Edenkobcn 
Schneider HeiJll'lch Tll. Schwarznch 
Schneider, Heinrich Landall 
Schneider, Ignnz Bumbel'g 
Schnepf, Max Neublll'g a/D. 
Baden ßnrel'stl'. 28/0 J. Philolog. 
Bayern Victualienm. 5/3 r. Jurispr. 
"Geol'gianum 'l'heolog. 
Pl'eussen Wiesenst. Mn Dlathem. 
Bayern Hahneng 1/0 .Jurispr. 





1'ül'kenstr. 59/1 Jurlspr. ..,-
V. d. 'l'allnst '15/0 Forstw. 
Nellhallsel'stl'. 3:3 11 Jurispl'. ---
Adalbel'tst. '1411 Philolog. 
I{arlspI. 6/2 rw. Philolog. 
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8chöUl, Iguaz Geretshausen Bayern TÜl'kenstr. 46/3 Juri~p.r 
Schramm, Edual'd Fallersiebeu Preusseu Neuhuuscrg. 3,4 r.II nledICIll. 
Schramm, Otto Hohenscll\vaug. Bayern Adalbertstl'. 2d 2 Plli!osoph, 
8clll'anl<, Michael Fronteuhausell" S~hilleI'Slr. 8/2 Jurl~P!" 
Schraudolph, Ignaz ~onthofen ,Emschütt 3/2 r. MedIClII. 
8chrauth, Kal'I lIlünchen ;, Kurlsstr, 37/1 nIc~iciu. 
~chreiber, Friedrich Rigistaffel Schweiz Schelliug'sstl'. 16/11. ,TlIl'!spr. 
Schreyern v., Carl Reichcuhall Ba-yern Türkenstl', 52/2 ,IlIrlspl', 
Schricker, Franz Ebnath Amulienstl', 61/1 I. Philolog, 
Schrödei', Oscar ßlünchen :: Ludwigsst. 4/3 Med,ic,in, 
Schückiug, Adrian l\Iünster PI'euss. SC.lil1erstr. 16 2 nIedIClll, 
Schuegraf, Edulll'd Auerbach Bayern Kreis-IfI'euaustalt, Phil!,s,nph, 
Schüleiu, Julills Escheuuu "I{[cuzest!', 35/1 nled!c!u, 
Schüleiu, l\Iax " "Klenzestr, 3:'1/1 r, l\Ied!c!n, 
Schüren, Wilhelm Aplerbeck Preussen Sl'hwanthah.tr.36b/0 nledIClIl, 
~chütz, DIIl'id Waltenhofen Bayern BIlImenstr, 21,0 Ph~lolog, 
Schultz, Dietrich Cüln Preussen Amalienstr. 371 Plulosu(lh, 
Schllmacher, Kad Obel'moschel Bayern ((nöhclsLr, 12/0 JlI1:iSpl'. 
Schumm, Coul'ad Eggolsheim " Fabrikstr. 13/0 PIIII?s!lPh, 
Schustel', Joseph nlünchen "IüeuzglJsse 34·2 1'. nIedlCln. 
Schwab, Alois lUariakirchen" Weinsti'. 15,'4' Re~lien. 
Schwab, Julius Konstanz Badcn Theresienstr. 74/2 PllIlolog. 
Schwaiblmair, Georg Wolfratshullsen Bayern Bal'erstr. 27/0 Jurispr. 
~chwuppach DI'., Adam Bamberg "Thel'esicnstr. 20/1 d Phil~s!lph. 
Schwarz, Karl Schwahach "Amalienstl'. 59,1 MedlClu. 
Schwarz, Edllurd ReO'ensblll'O' "Fürstenstl' 18a/2 Pharmac. 
Schwarz, .Joh. Bapt.. W~llerstei~ "Georg'iauum Th~olog. 
Schwa!'z I{arl Audreas NÜl'ubel'g "Vetel'inürstr. 2/3 ,IUl'l~P.r. 
SclnvemlJel'ger,MaxDr. München " Krankenhuus I. I. UledlCl1J. 
Schw~ykal't" Kar! NeubUl'g a'D. ,: PI'uullersstl·. 16/2 I1 .Im·!Spl·. 
Schwml<1 Richlll'd W iil'zb 1I 1'0' "Nymphenbul'gst. ;) 2 Jur~spr. 
Sebert, Joseph Pottensteln "lUühlstr. 10 '1 J1II'ISP .... 
Sedlmllyr, Anton München "Marsst, 17 .. 0 Chemie 
Seibel'th, I<arl Vilshofen Amalienstr. 61/3 Phal'mac. 
SeIl, .Joseph Deg'gelldorf" Kleuzestr. 16/0 PhurlUllc. 
Semenoff v., Theodor Petel'sburg Rns~land SchelIingstr. 16/3 M~dicin. 
Seuge!;;, .Toseph Nellzedlisch Böhmen Theresieustl'. 59/1 Ph!lolog. 
Sepp, ljl!'l\ßens München Bayern o. SchÖnfeldstr. '1/1 Philosoph. 
Sepp, Bernhard" Schönfeldstr. 'I/t Hist. 
Serp, Simon :; Schönfeldstr. la/l Phil!lJ.og. 
Serr, Franz PiI'lRasenz Schillerstr. 36/2 UIedlClll. 
Settegast, Jos .10h. CobJenz Pl'ell'Jsen Amalienstl'. 77/2 Jlll'islll'. _~ellffert, Joseph I{asp. Hamherg Bayern Sclll'amlllcl'g' 9/2 .JlIl'ispl'. ~~yb!lld, Geol'g H. Calw Wiil'ttembg' TÜl'kellstl'. 42,2 Naturw. S~cl!hng, Jakob Joh Niil'llhel'g Bnyel'n Gahelsbel'gstr. 46/1 Naturw. 
S!lhch, El'ust Meilling'ell Suchsen Thai 41/3 JIl!,jSPI·. 
S!lI1merhulIer, Theodor Bel'g' Buyern Schellingstr. 52,3 Ph!lolog. 
S!lllon Gu.stav Neupfolz "Hcrl'nstl'. 313 Plll~olog. Sm~on~ ISldol: Leng'yeltothi Ung'al'u VetCl'illiirst". 5/0 JU!'ISPl'. ~?Ch~l, AIe.~llIs Waal Bayeru Geol'g'iunlllll Plulolog'. 
Soulllllg, Juhus .\ nsbu(\h l\lüllel'stl'. 1\)/1 UIedicill. 
Sonuenbul'g Y., Cm'J Moosbul'g :: Barerstr. 29/1 I. Jurispl'. 
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Sontheim, Sebastian !{empten Bayern Türkenkaserne Philosoph 
Sotiriades, Nicolaus Athen Griechenld. lIIüllerstr. 51,2 R. Medicill. 
Southworth,Mase Shep. Pan Frankreich Amalienst. 95/4 Philosoph, 
Späth, Iglluz AlltOll München Bayern Sonuenstr. 10,0 R. PhiIolog. 
SpiHh, Franz 1\loosbnrg "SolllleUsLI'. 23/4 Mediciu 
Speng'el, Leonhurd l\Iünchen "Schellingsslr. 21,.0 Naturw. 
Spiess. Georg Bambel'g' "Gabelsbergst.19 3 Naturw. 
Spitzel', .Joseph Heg'eustauf "Theresienslr, 604 PhiIolog. 
Spruner v., Edmund lIlünchberg "Altheimereck 5/2 Medicill. 
Stamer, Paul Mechow PI'eussen Adalbel'tstr. 3c/2 Jurispl'. 
Statteullerger1 Johanll Freising' Bayel'n Luudwehl'stl'.18/3 Medicin. Staudachel', (,tto 1I1üuchell "Fraucnstl'. 4b/3 I. Philosoph. 
Staudinger, Johallll Aichach "nIaximiliollskasernc Philosoph, 
Stechele, Max . Dillkelschel'ben " Hofstatt 6/2 Medicill. 
Stccllenbillcr, Joh. Ev. Lundshut "Georg'ionum Thcolog', 
Stcckenbillcr, Thomas " ThaI 76/3 Philosoph. 
Steichele, Fr. S. I{rJ~nbach "Adulberlst. 2c,'0 Realien. 
Stein Aug'ust Annweilcr, "Schwuuthalerst.85/2 nIcdicin 
Steinbel'ger. Alfons München "Amalienst. 50/2 PhiIolog. 
Stemmei', Johunn GÜllzclhofell " TÜl'kenstr. 21l/1 JUl'ispr. 
Stemm er, Llldwig Pöltllles "FI'aunhoferstl'. 2/2 Philosoph. 
Stinshofl', Robert El'kruth Prcusseu AugustclIstr. ti/i Jllrispr. 
Stollreither, ~l ax DIindelheim Bayern nTiLtcrersll' •. 2.2 Mcdicill. 
StrasSllel', Lothal' Höheustadt " Amulienstl'. 68/2 Jurispr. 
Straub, Joh. Bupt. Etzlensbel'g " Wiesenstl'. 4a 0 Philosoph. 
Sh'auss, Georg J\iünchen "Schcllillgst 42i2 ~Iathem. 
Streber, v. Alois Niedel'viehbach" Bllllllenst. 24,2 Naturw. 
Stl'cbcr, Ig'naz 1\lüllchcn "Altheilllel'ec!, 19/1 Philosuph. 
Strecker, Edual'd HohenrotIl "Louisellstl'. 45/0 Philosoph. 
Strelin
1 
Carl Ausbach "U. Gartellstr. 10)~ 0 Medicin. 
Strobe Otto Plarrldrchell" lIIuximst.l0i3r. II.A Medicin. 
Ströll, Paul München "Flosstr. 2/1 3ledicin. 
Stubenrauch v., Adnlb. Eggellfclden ,,'fheresienstr. 76/1 Jurispr. 
Stülel', Fl'anz 1I1üuchen ".Gabelsbm'gst. 38/0 ~Tedicjn. 
Stümel', Kar! Wilhelm ßCl'lin Preussell ScheJlingstr 50 I. ,Judspr. 
Stumpf, IUax Oldenblll'g Oldcllbul'g Sendliugcrst. 6/3 Dledicin. 











Passau Bayern Roehu.sbcrg 10/2 Juri~P!" 
Rodcnkil'chcn 01dellb&,. Schclhllgsstl'. 13/2 lIIedwlIl. 
Nuuplia Gl'icchenla. Adulbertstr. ')c/:l- JUI'~spr. 
Thallwm Baycrn Gabel~hcrgel'st. ;l9/0 JUl'ISpr. 
Dorfen "Georg!unuill The.olog. 
Aschafl'cllbul'g " Schel~1IIgstr. 11,2 JU~ISPI'· 
I{aiserslauteJ'1l ". Amahe,nst. 44uI.2 P,IlIloJog. 
St. Peter ocsterl'eICh Thel'esJellstr. 75,1 r. Naturw. 
DOl'pat LivJulld Thel'esienstr 10/4 Archüol. 
48 
Namen. Heimath. Wohnung. studium. 
Thumbach, Alois Schönleiten Bayern Barersh·. 2ti/3 Naturw. 
Thurmayr, Ludwi~ Taufkirchen " Lnndwehl'st. ').3/4 Medicin. 
Thurn und Taxis, ürst 
RegellSbUr~ " 8nrerstr. 520 JurispI·. v. Nik. Tischler, Ignnz Lnndshut " Sendlillgel·str. HIS Medicill, 
'l'orczllner, Bernhard 8acau Rumünien l\Iadenpl 3/4 Pharmnc 
Torresuni, Alois Trient Oesterreicb Schellingst. 30m/3 Philosoph 
'l'I'uuh, Anton München Bayern Herzog-.\lnxburg'3jt Philosoph 
Trautner, Karl I{emnath ,. Adalberlstl'. Ili,2 r. Philosoph 
TreutIer, Hngo Sresl'lu Preussen Adalbertstr. 1ßj2 Philolog. 
Triendl, Heinrich Johanuiskirchell Bayern Diellersgasse 5,4 Medicin. 
'l'riendl, Joseph 
" " 
Dienersstr, 5/4 Philolog. 
Tröltsch v., Sigmund nI ünchen  Amalienst. 42/;{ Philosoph 
'l'l'ösch, Alois Hllllllbllcb " Amnlienst. 19/2I'w. Realien. Tuczek, Fr, Leollh. Cöln Prellssen Maximilillnsstr. 17,0 l\ledicill. 
Tutschek, Kurl l\lünchen Bayern Sonnenst!·, 23:2 l\ledicin. 
'J'zetzes, Johannes Jamina Türkei Türkenstr, 71/1 Philolog, 
U, 
Ubl, Franz Thnmbach Bayern Schillerstr. 13/2 Medicin. 
Urban, August Vilsbiburg 
" 
Amalienstr. 23/1 PIIßrmac, 
Utz, Chl'istiun München 
" 
Miillerstl', 2i{'). Meditdn. 
Utzschneidel', Sebnstian RiedhauseIl 
" 
l\lüllerstr. 51/1 r. Medicin. 
V. 
Vanselow, Kurl Auerbach Bayern Sendlillgel'ldst. 60/0 Mcdicill. Vallselow, Haulls 
" " 
Sendlingerldstr.Ou,O Mediciu, Vierling, Anlon WeIden  Theresiellstr, 115j31', Philllsopl Vitali, Johanll Anton Ludwigslust Mecklellb. I{urlsstr. 10/3 JUriSP1'. Vogel !{arl München Bayern Arcisstl', 27/1 JUl'ispr. VogI, Hermann NÖI'dlingell Pl'eu'~sen Amalienstl'.4/1 I. .JuI'iSP1'. Vogler, Christ. Aug, Dr , Wiesbaaell 'fheresienst. 2,3 l\lalhem, Vogt, Richard Neustadt a, H. Bayern Türl,cnst. 32/1 Jlll'ispl'. Vo~therr, Frllnz l:itübach 
" 
Gabelsbergstl'. Stij3 Phi1osOl,I VOlt, Erwin München 
" 
Brienllcrst. 34/3 Medicill. VOlk, Joseph Pf&l'rkirchen 
" 




Wachtel' v., Adolf E. Memmingell Bayern Schommerg. 7{2 JurispI'. Wachter, Bernhal'd Regensburg 
" 
Weinstr, 1/3 Jurispr. 
'49 
Namen .. Heimath, Wohnung. Studilllll, 
_; agdllcr Sebastinn Landshllt Bayern Sendlingerstr. 42/2 1Iledicin. 
al( enfels, H. Frh. v. BaYl'euth "Tür!\Cnsh'3sse 74/3 I Judspr 
,\X/I\dschmitt, Otto E. Albersweiler " Adalbertstl'. 12/3 • Philolog. 
W ulI/~er, Wilfl'ed Solothurn Schweiz Amnlienstr. 49!1 J UriSPl' .• 
'Wlllle, Carl B. Cöln Pl'eussen Schw8nthalerst. 92/4 Medicill 
a er, lIlnx EschenbacI~ Bayern Bayerst. 27/)' Medicill: 
Wn/tellberg'el', Geol'g Ulltel'l'ammll1gell" Georginuum Theolog' 
WWalser, Max Schwobhausen" Sendlingerthorpl.8/3 Medicin: 
alter, .J~~eph Burgberg "Adulbel'tst. 2b/21. Jurispr. ~!I/tz, Phlhpp Dürl\heim ,~Türkenstl'. 14/2 r. .Jurispr 
'" .eber, Gu~t!lV HeinI'. Rostock 1I1eckienburg Arcissll'. 19/1 Jurispl': 
Weber, Helllrich NÜl'llberg Bayern Türkeustl'. 42/2 l. JUl'ispr. 
W eckbecker Stel'llefeld Heinrich 1I1ünchell "Sophienst. 1,0 1Iledicin. 
Weg'ele, FI'311Z Xav. . Pllugdol·f "lIlülfcl'stl'. 460/0 JUl'iSPl', 
"Vehner, Anton München "Maximilianeum Jurispl·. , 
Weihenmnjer, ono Weill:el'sheim Württbg. Thel'esiens tl" 91/0 Phnrmac. 
"\Veinmayer, Georg Landshllt Bayern ScheIlingstr. 50/0 Realieu. 
Wei.llreich, Edmulld Stl'oubiitg "Schwanthalel'st.16/1 Medicill. 
Welllschütz, August Speyel' "Adalbel'tstr. 1/0 Philolog. 
Weinzierl, Joseph Neuuburg' V W. " Neuhauserg. 52;0 ßlediciu. 
Wciss, Andrcns Aschheim "Badstl'. 2;4 Theolog·. :W~iss, Qllirin Holzldrchen "Georginnum The.olog. 
WCJSS, Sigmund lHünchell "\ Kallfingerst. 10,~ Jumpr. 
Weiss, Theobnld München "ICarisstr. 32c/2 Medicin. 
Weitz, P. A. Wilhelm Fischbncherhiitte Preus. Amalienstr. 77,2 1 Philosoph. 
Welzhofer, Heinrich ~I üllchen Bayerni Schellillgsstr. 39b/3 Hist, 
Wester, ntul'tin Lauingcn "Adclglllliienst. 2/2 PhilosoJlh. 
Westerllloicl', i\Iax I(empten "Theresienst. 17/~ 1. Natllrw. 
W cste1'll1uycl', Wilh. Ncumal'l,t "Amalienstl', 45/3 Philosoph. 
Westphul, Carl Schwel'iu nIecklenbg. Amaliellstl'. 29f1 Philolog. 
W ~veld FrIu'. v, A. i\lünchen Bayerll Gabclsbe,·gerst.19/2 Jur!spr. 
WldemalllliCurIGÜllzbllrO...Grubellst.1/3 JUl'lspr. 
Wilcke, Adolf l\Iünchelf "Gabelsbergel'st. ~1/3 Phllrmoc. 
Wild, Frllllz XlIver RouJHllmünster " Türkenstr. 47/0 JurislJl" 
Wilhelm, Wilhelm lIIel'eichell ,. Lllndschaftsg. 3/2 Ph!lo og. 
Will, Philipp Wcismuill "Landwehrstr. 30/4 Plnl?l?g'. 
'WiIle Valentin Deuteukofen ,. Schwunthalerst.56/2 lIIedlClIl. 
Willibald v., Ferd. München "Sophiellstr. 5b/l Ju\'ispr. 
Wimmer, Fl'anz Xavel' Murnall "Burgg. 6/3 Ph\losoph 
Winter, Johanll Höchstüdt u/D. " Gruben 6;3 PIlll~s?ph. 
Winter, 1\url Neuburg a/D. ., Rosengnssc 2'3 MedIClll. 
Wintcl' WiIhelm " Roscng. 2/3 111 ot,hem. WiJltd~h, lIhU'clnul'd MÜ'nchen "SOn!le~s~r. ~2~ JUl·l~~r. 
Wislllc-yel' Antoll MÜllchell (Au) " i\IUl'lUlul/pl. 26/.., Re~hen. 
WittIllUllll,' Pius MÜllchetl "Türk,en~~I'. S."l Phl!OI~g'. 
Wochillgel', Otto Hölz1hof "l\!aXl~Ulh~neum JIIl;tSpl. 
\Vöhl'le Ello'en lIJÜllche'l ,,1allnellsLl. 5,1 Plll!osoph. 
W ölzl, 'Gotlhnrd l\lünchell "Selldlingel'g.45/2rw JUl:lspr. 
Wörle, Alldl'e.us ,\lünchen "Sandstr. 310/0 I'W. Plul?s!lph. 
Woh/mull! 1I1nx lIIülfchen "Dachallel'stl'. 12/~ r. nleglCuh 




Wolf, Georg Gossmanllsdorf Bayerll 
Wolf, l\Iaximi/illn J\I ünehen " 
Wollinger, Fl'anz X. l\Iiesbaeh 
" WOlfram, Georg Weilheilll 
" Wolfrum, Karl München 
" WoItering, WiIhcllll BOI'ghorst PI'ellsscn 
Wrohlewsld v., Sigm. Gl'odno Polen 
WÜlldisch, Ernst Gerlllersheilll Bnyern 
W ürk, Theodor Gllben Preussen 
Würschmidt, Aug. I{ronaeh Bayern 
Würth, Ludwig Leipheim 
" 'Würzbllrger, Curl BaYl'euth 
" Wurm, Carl Tegernsee 
" Wurzer, Bel'Jlhard Dillingen 
Wurzinger, Siml)JI Münclien " 
" WUVh, .Ioseph Sehünthal 
" 
Z. 
. Zac.hal'iades, Constant. Larnakos Cypern 
ZantI, Leo Unterammergau Bayern 
Zausel', Wilhelm München " 
Zechel, Otto Weihenstephull 
" Zebl, Andl'eas Wuldersbof 
" Zl,itliugel', Cu)'l Einselthum 
" Zenker, Julius Miinchen 
" Ziegler; Anton 
" " Ziegler, lUux Neuburg !lID. 
" Ziere,' Geol'g Stadtnmhof 
" Zierhu't, Frullz X. Neuullll 
" Zierl, Fl'iedrieh Roding 
" Zink, Adolph HeinI'. Uffenheim 
" Zink, Edunl'd Strnubillg 
" Zink, Carl Friedl'ieh Uffcnheim 
" Zink, Luitpold Münehen Zipperer, Llldwig " 
" " Zirpel'el', WiIhelm 
" " Zöhnle, Adalbert 
Zwnsel " ZölIuel', Adulbert 
Pl'eu';sen Zoppik, PUlli KlInzendorf 
ZOllmaun, Mnx Appel'sdorf Bayern Zrenner, Wilh. Walbenreuth 
" Zllnner. Adolph Landshut 
" Zwiebel. ,Johunll Rolh 
" 
Wohnung. 
Augsburgerg'. 1/3 I. 
OdeonspI. 5 3 
BIllmenstr. 27/2 











J(ßl·Isstr. 15/1 R. 
Nellhauserg. 3/4 
Schellingsstr. 14/3 
Schillerstr. 8 0 l. 
l\lnrieng. '14/:i 
Bnrerstl'. 26 1 r. 
ß1umensLr. 11/2 R. 
Weinsti', '13,4 
Staatsbahnhof 3/'1 































































N ach t rag: 
Na.men. Ileimatli. Wohnung. Studiu/II. 
Baumgärtner, Richurd llIertissen Buyerll Gahelsbergstt'. 54/0. JUriSPl·. 
Buyer, Engelhert Bonsai ,. GehiirlInus Mediciu. 
BIItWIICZYIlSki, AUl'elius Kalisz Polen Reichenhachstr.26/2 lIIedicin. 
Boshart, J{arl Gurmisch Bayern TÜl'kenstr; 3/1 ' J urispr. 
Broome, Berllard Norfolk Englund Schwunthalerst.16/2 lIIedic.iu. 
ßÜl'gi, Anton Arlh Schweiz Schäfflel'g'. 22/4 Jurispl·. 
Büttner, Sebastian Gungkofen Bayern Seuuefelderst 12/1 Realien. BU1'l~er. Christion ' lUnrktleuthen 'j TheresiellstI'. 91,0 Phu\·muc. 
Deillo .01'., Geol'g Reval Russ and LlldwigsStl·. 12/2 Hist. 
Eschww, Anton Pless Bayern Müllerst!'. 51/0 Medicill. 
Evers, Heinrich Wittcnblll'g Dlec!denhg. Adalherlstr. 1/') Natlll'w. 
FllC!IS, Wilhelm Landoll Bayem Theresienstr. 5/3 JUl'ispl'. 
Gl'elner Ur., Joseph Weiden "Lundwehl'str. 11/31'. ßIedieill. 
GütUer, Carl Reichenstein Pl'ellssen Amulienstr. 45/1 Theolog. 
Guttenbel'ger, Adolf Zweihl'üc!,en Bayern Scbälflel'g. W/2 ./m·ispr. 
Haun, lUux Ferdinulld RoUhalmünster " Reichellbachstl'. 13/3 Jllrispl·. 
I/al'l, Joseph Heichenhall" GeorgianulII Theolog. H~benspel'geer, J. Nep Amberg "Amahenstr. 41,2 r. Phj1oSOIJh. 
HildellorulId, Theodol' lUiillchen "Fruuenhofel'stl'. 2,3 PhIlosoph. 
Jllroszynski Rittel' v., Witold HIll'llczkowku PoJen LUlIdwehrstl'. 22/21. nledicin. 
Illillg, Carl Kempten Bayerll Theresiellstl'. 2/3 Philolog. 
Kulhecl\, nIax Bresillu Preussen Schellingstr. 26/3 Philosoph. 
I{emmer, Paul Bamherg Bllyel'll Schellingsstr. 17tl Philolog. 
I{lein, Georg Oggel'sheim" SeJlllefelael'st. 5,0 r. nIedicin. 
mein, Sigmund Breslnll Preussell Augshurgerg. 1/0 lIIedicin. 
IÜl1tzer, Eustnch . Thiingfeld Bayern Feld\~eg 2/1 Jur~spr. 
Leydell Graf v" Caslm München "Lndwlgsstr. 10/2 .Jurl~rr. 
Loussis, Basilills Philippopel Türkei Adalbertst. 13/1 1'. lIIedlCin. 
l\1atthüus, Leonhard lUühlfeld Bayeru Adalbertstl'. '13/0 Philolog. 
l\leislel', Carl Hadtllllur Nnssau Adalbel'tstr. 2b,2 Dlathem. 
Messmer, Hermanll Hothenburg Bayern Schillerstr. 36/2 Medicin. 
Miller Wilhelm München "Nymphenhurgstr. 66 Philosoph. 
Mohr,' Adolf EuO'en Insterhlll'O' Preussell Heichellhachst.27,3!. nIedicin. 
lUuh!, Johunnes" SeJlwal'll t> Hoisteill Theresienstr. 59/2R. Philolog. 
lUüller AuO'ust München ßuyel'lI Gabelsbergst.18;1 H. Natul'w. 
]\Iüllel. JlIllus Miinchen 'i Jäl!;erg:. ')/1 M~dicin. 
lIIyriantileus LOl'ellz Cypel'1l Griechen and Schellmgstl'. 300/2 Pllllo!og. 
PllpadopuloJ, Kleomcn. Sparta "IOellzestl'. 25/2 Phi~olog. 
PUl'theilllüller, Joseph Waldsassen Bayernl Landwehl'stl'. 100 .lump!'. 
52 
Namen lIeimafh. Wohnung. 
Pentenrieder, Bernard I J\J(jnchell Bayern Fürstellfeldstr. lli/ 
Pignatorros, Gerasimus Argostoli Griec]Jellland Amolicnstr. 68/2 
Rumberg,.,Güother Frh.v. lllünchcn Bayern AmuJienstl·. 1111 
Reiser, Joseph Bombel'g ;. ~clldIingCl'ldsh'. 2/1 
Reissermayer, Jakob Aufl'oth ~,Hcl\ellillgsstr. 13/S 









staw Carl Heinrich Upita Polen Tiirkensk. 46.'2 Philosoph. 
Schmitt, Georsr Herrn. Ludcnbllrg Boden SchelJillgsst. 35/1 Ph~lolog. 
SendIIer, Joh. Bapt. Höchstadt a/A. Payerll Dochal1erstr. 07/3 J'. Plulolog. 
Sloovere v. DI·., Paul Gent Belgien v. d. 'fonnstJo. 2'M Philosoph. 
Steuerwald, Wilhelm Gauersheim Bayern GabeJsbel·g-erst. 86/0 Philosoph. 
Troppmann, Johann Wurz "ßlol'ienplutz 20/2 .Jusi~p:. 
Urban, Franz Wolfratshousen" Salvaturst\'. 14~13 MedlClII. 
Voigt v, Hermann Arnstadt Preussen Landwehl'str. 12/2 lUedicin. 
Voithenleitner, Hanns Langenpreising Bayern Hultg. 2/1 Medicin. 
Weckbecker, .Jakob Caan Preussen flcheJlingslr. 25/2, 1'. nIll~liem. 
WesseIs, TheodOl' Osnabrück "Ilerrnstr. 5/1 Jl1I'1SPl'. 
Widder, .Antoll. . nIünchen Bayern I{arlsstr. 42,2 r. .Jurisr.r. 
Wundel'hch, FrledrlCh Kulmbach "Thol 42'1 1. . ChClme. 
Zenelti, Arnold Neustadt a/H. " TÜl'kcnstr, 15/2.. Jurispl'. 
Zmigl'odski, lUichael l'tIedowka Polen 1\1arsstr. 11/2 I. Phil?s.oPh 




Zahl de'r Studirenden 
an der 
kgl. Ludwig - Maximilians - U niversit~1t München 
im Sommersemestel' 1873. 
1. Summarisohe Uebersioht. 
GeBam".,,,,",., dei' In8eribi,·ten ß 1~8. 
Bayern. Nichtbayern. 
Theologen 70 2 
-
Juristen 253 55 
Cameralisten 4 2 .-. 
Mediciner • 253 81 
Philosophen 278 67 I im I. Jahre H9 - 1'J9 
und zwar: humanist. Section 104 51 155 




Pharmaceuten 30 14 -









Obige 903 225 = 1128 
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Obel'bayern •• 3i 87 1 110 100 2 12 6 355 
NiedeL·baye1'l1. 2 33 2 3a 31 - 7 - 108 
Pfalz . • • . ~'. 3 37 - 17 18 i-I 77 
Obel'pfalz u. Regensburg .- 2!~ - 28 33 - 6 - \11 
Obel'fl'ulll,en •• 1 2.2 - 7 26 1 2- 1 60 
Mittelfl'ankell •• - '15 - 11\ 15 '1 42 
Untel'fl'!1nkeu. - 7 4 6 1 - 1 19 
Sch waben u. Neu:.;b;.;I:.;,Il'~g_""';:"U_.;27~..::;2;;;;.8",.:......:I~~" 3;.;...,,.:;4.;;.J9 ,-..;1;..+~2+---:ri"-j;1:n:51. 
:Summa 1 70 '253 4 253 278 6 30 \1 903 
b. Preussen 
c. Sachsen 
.- 25! - 43 22 -
d. Wiil'tembel'g • 










- L-f. Hessen . . . 
-I 1 !'i - - --1 I 1 g. lUecklenburg-Schwel'in 










- 2 - -1- -i. Oldenbul'g. k. Braunschweig . 
1. Sachsen-l\Ieiningen . 
m. Sacllsen·CobUl'g-Gotha . 
(i -
2 ." 
n. Anllalt • 
o. Lippe. • . .. 
















1 i - - -
147 ~SS':u:':m::' ~::-a~Iii-II'-=~""5~1",L--+~5';'!":I' ~~;;~~'.- I ~ : 
-J 1 2! 3 - I _ _ 6 
.• ----.1--- 1 
---11 -- 2 
- - - l' - - - 1 
- 3 - 6 8 - - - 17 
.---- 1--- 1 
--- 1----- 1 
: ~I 2 -: -t.,~ = ~~: clb 
• •• -16:> - I {1 
'. 1 10 - \ 4 4 _ = : I? 
... _-i_I - i - -,- 2-
•• 1 -. I - - i 
Summa 1Il I 2- 16 2. .25\ 28 1- 5 1- 78 Summa II - I 39 _ I 56 3\1 -- \1 4 1147 
Summu I i2Q.. 2~ -.!..1253 ~ ~ ~,~,.!Q3_ 
Gesammtznhl: 11 721308 6 1334 13451 6 44 113 11128 
